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 الممخص
     
ىدفت ىذه الدراسة إلى التوصل إلى فعالية برامج التدريب المقدمة من قبل مجمس أبوظبي لمتعميم 
لتحقيق ىذه مختمط استخدمت الباحثة المنيج ال. وقد لرؤساء اليي ات التدريسية من وجية نظرىم 
) فقرة موزعة في أربع مجالات 83قامت الباحثة بتصميم استبانة مكونة من (حيث الأىداف 
رتبطة بعناصر ومكونات التنمية المينية : ىي أىمية برامج التنمية ، أىداف التنمية المينية ، م
المجالات . و جاءت درجة الموافقة عمى  مواصفات التنمية المينية ، تقييم برامج التنمية المينية
امج ،ورابعا تقييم ثانيا مواصفات البرامج ،ثالثا أىداف البر  بالترتيب التالي : أولا أىمية البرامج ،
مع وجود فروق ذات دلالة إحصا ية في كل المجالات عدا مجال تقييم البرامج الذي كان  البرامج
 محل عدم رضا من الجميع .
 -وفي ضوء تمك النتا ج اقترحت الباحثة مجموعة من التوصيات منيا : 
احتياجات الميدان الفعمية و بدقة  قيام مجمس أبوظبي لمتعميم بدراسات ميدانية لمتعرف عمى .1
ويتم ذلك من خلال تكميف مجموعة من الباحثين والدارسين بالنزول إلى الميدان ودراسة  عممية 
 .الواقع 
تقديم كافة أشكال الدعم لرؤساء اليي ات وتحفيزىم للإيفاء بمتطمبات النموذج المدرسي الجديد  .2
 ين استطاعوا تحقيق متطمبات النموذج المدرسي الجديد.لمتميزين والمبدعين المذامن خلال  مكافأة  
إشراك رؤساء اليي ات المتميزين والمعنيين في عممية اتحاذ القرارات الخاصة بالتعديلات  .3
 .المختمفة عمى العممية التعميمية  والاستفادة من خبراتيم وتعايشيم في الميدان التربوي 
ر مع الإدارات أو الأقسام المختصة بالمناىج والتطوير إتاحة المجال أمام رؤساء لمتواصل المباش.4
 في  مجمس أبوظبي لمتعميم .
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ةيزيلجولإا ةغللبب صخلملاو ناىىعلا 
Abstract  
The effectiveness of professional development programs offered to Heads of 
Faculty in kindergardens and primary schools in al Ain by Abu Dhabi 
Education Council 
The study aimed to investigate and gather perspectives regarding the effectiveness of 
the training programs offered by ADEC to the HoFs. The researcher used both 
qualitative and quantitative data collection methods in order to answer the research 
questions.  A survey inclusive of 38 questions was used, and it was divided into four 
sections pertaining to professional development. These sections were made up of: the 
importance of professional development programs; their goals; specifications; and 
evaluation.  
The result showed that participants agreed on four areas but using defferent levels of 
agreement that descended from first, the importance of professional development 
programs; second, the specifications of the program; third, the objectives of the 
program, and lastly the evaluation of the program . The findings uncovered that there 
was a significant difference in all areas, except for the evaluation of the current 
professional development program. This was due to the participants' dissatisfaction 
of the program. Recommendations were made in light of the findings and the 
following were proposed:  
1. ADEC should conduct more studies in order to identify the actual needs of the 
HoFs in a more effective manner. 
2. ADEC should provide additional support to high HoFs through motivational 
incentives by rewarding distinguished and performing HoFs.  
3. ADEC should involve HoFs in decision making with particular reference to the 
quality of the professional development programs. 
4. ADEC should establish and provide a communication channel for HoFs to 
communicate with departments within ADEC. 
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 الإ ار العام لمدراسة - الوصل الول    
 
 الُمقدٍَّمة
والذي طال المجتمعات وأثدر فدي جميدع ندواحي الحيداة أثدر عمدى الجاندب  التطور السريع إن 
 إلدددىالعددداممين فدددي الميدددان التربددوي مسدد وليات وأعبددداء كثيدددرة وجديددددة تضددداف التربددوي ووضدددع عمدددى 
تعددديل مددن الأدوار، وا  ضددافة ميددام جديدددة و ميدداميم المعتددادة فددي التعمدديم ممددا يقتضددي تطددوير العديددد 
الكثيدر مدن الميدام والمفداىيم لمواجيدة كدل ىدذا التحددي، ومدن أجدل ىدذا قامدت دولدة الإمدارات العربيدة 
 ة أبددوظبي ليرتقدديتجديددد نظددام التعمدديم فددي إمددار لمعمددل عمددى المتحدددة بدنشدداء مجمددس أبددوظبي لمتعمدديم 
لقدادر عمدى أن يدوفر المواكبدة التييدر و الدراسدي  العمدل والأداء وجدودة الدتعمم ونتدا ج التحصديل بكفداءة
 لسوق العمل الموارد البشرية المؤىمة.
عمددى الطددلاب و تطددوير  ودعمددو و تطددويره لأىميددة دور المعمددم وانعكدداس أثددر تنميتددو نظددرا ًو 
رؤساء اليي ات التدريسية لممناىج  أبوظبي لمتعميم وظيفة مجمساستحدث مياراتيم والارتقاء بأدا يم، 
التدددي تددددرس بالميدددة العربيدددة و بالميدددة الإنجميزيدددة فدددي المددددارس  ليكوندددوا سدددندًا لممعممدددين ويقدددودوا فدددي 
بدددرامج التنميدددة المينيدددة وفدددق احتياجدددات المعممدددين  ايدددوفرو ولالمدرسدددة أفضدددل اسدددتراتيجيات التددددريس 
 مستوى التحصيل الدراسي لمطمبة. كل ما يضمن نجاح عممية التعمم والتحسن في اويقدمو 
تحديد شتى صور الدعم والمساعدة التي  أصبح عمى رؤساء اليي ات التدريسية لذلكإضافة 
 تعاونب العملييم في عممية التدريس وأيضا فدن عم قد يحتاجيا معممو القسم وتبني التوجو الجماعي
 ). ج متعميم، بدون تاريخمجمس أبوظبي ل أ ؛2102داخل المدرسة (مجمس أبوظبي لمتعميم، 
بددرامج تنميددة مينيددة وفددر و اسددتحدث مجمددس أبددوظبي لمتعمدديم النمددوذج المدرسددي الجديددد لقددد 
ومنيم رؤساء اليي دات التدريسدية  ،مع التركيز عمى القادة التربويين  المنتسبين اليو،لجميع التربويين 
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ليقددودوا ويددؤدوا  جديدددة وىددي وظيفددو سدار بالميددة الإنجميزيددة بالمددو لممندداىج التددي تدددرس بالميددة العربيددة 
 .دورىم الميم
بددرامج تددريب عمددى المندداىج و تفعيدل  التدريسدديةت لرؤسداء اليي ددات ومدن البددرامج التددي قدددم 
الددددذي ييدددددف لإكسدددداب  )قيددددادة الددددتعمم فددددي القددددرن الواحددددد والعشددددرين (برنددددامج تمكددددين و، المصددددادر 
نيدددة خاصدددة بالتحصددديل الطلابدددي و وبدددرامج إلكتر ، بدددداع والابتكدددارىميدددة الإأالمشددداركين فيدددو المعرفدددة ب
 .ذ)بدون تاريخ ، (مجمس أبوظبي لمتعميم وا  دخال و تحميل البيانات
 مشاكامة الدراسااااااة
المعممدين ثدم  لأىمية التنمية المينية لرؤساء اليي ات التعميمية والتي ينعكس أثرىا عمدى نظرا ً
أثدر وفعاليدة التنميدة المينيدة عمدى المسدتفيدين تحصيل الطالب فلا بد أن يتم استكشاف ومعرفة  عمى
خصوصدًا فدي ظدل معرفتندا بدأن ، وقدرتيم عمدى تطبيدق مدا اسدتفادوه منيدا  فدي ميددان عمميدم ، منيا 
الكثير من برامج التنمية المينية في الوطن العربي لا تبنى عمى دراسات دقيقة للاحتياجات التدريبية 
لممناىج  وبرامج التنمية المينيدة المقدمدة ليدم  س اليي ة التدريسا أن وظيفة ر يوبم. لممستفيدين منيا
بر حديثة نسبيًا فدنو وعمى حدد عمدم الباحثدة لدم تنفدذ دراسدات لتقيديم فعاليدة ىدذه البدرامج مدن وجيدة تتع
وقددد أوصددت الدراسددات المنفددذة حددول التنميددة المينيددة بأىميددة التعددرف عمددى . نظددر المسددتفيدين منيددا 
لمدا لدذلك مدن ، نحدو محتواىدا ومنفدذييا وأوقدات وطريقدة تنفيدذىا  ،ن مدن التددريب توجيدات المسدتفيدي
  ).5002، ؛ سعدية5002 (بركات ، أثر كبير في تحسينيا وزيادة فعاليتيا وأثرىا عمى الميدان
) أن التقيدديم مددن أىددم الشددروط اللازمددة 9002(  kcirtapkriK و  kcirtapkriKويددرى 
وتددأتي ىددذه الدراسددة لتكشددف عددن   المقدمددة وبالتدددالي الأداء المتوقددع.لمتحسددن المسددتمر فددي البددرامج 
المقدمددة لرؤسدداء اليي ددات التدريسددية لممندداىج مددن قبددل مجمددس  نميددة المينيددة جوانددب فعاليددة بددرامج الت
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أبددوظبي لمتعمدديم وذلددك مددن وجيددة نظددرىم فددي مدددارس الحمقددة الأولددى فددي مدينددة العددين حيددث أن ىددذه 
عمى مرحمة قياس رد الفعل التي تعقب البرامج مباشدرة  ياالباحثة اقتصر تقييمالبرامج وعمى حد عمم 
ولددم يتعددداه لقيدداس درجددة اكتسدداب المشدداركين لممعرفددة أو الميددارات أو السددموك المر ددوب وكددذلك أثددره 
 عمى التحصيل الدراسي لمطلاب.
 أساائامااااة الادراساااة
 تركز ىذه الدراسة عمى الأس مة التالية :
ى البدرامج الحمقدة الأولد فدي ريداض الأطفدال ومددارسرؤسداء اليي دات التدريسدية لممنداىج  قديميكيدف  -
 من مجمس أبوظبي لمتعميم؟ليم التدريبية المقدمة 
التددي  اسددتفادىا  رؤسدداء اليي ددات التدريسددية لممندداىج مددن  -إن وجدددت - الممارسددات والخبددرات مددا -
 من قبل مجمس أبوظبي؟ ليم البرامج التدريبية المقدمة
من قبل مجمس أبدوظبي أبدوظبي ليم في البرامج التدريبية المقدمة   -إن وجدت - وجو القصورأما -
 لمتعميم ؟
 أهاامايااة الاادراسااة
ن قبددل طددرح مددإن ىددذه الدراسددة تسدديم فددي تسددميط الضددوء عمددى بددرامج التنميددة المينيددة التددي ت ُ
يدارات اللازمدة اليي دات التدريسدية لممنداىج وا  كسدابيم الم تأثيرىدا عمدى رؤسداءو  مجمس أبوظبي لمتعمديم
الميتمدين والمتدابعين والقدا مين ومعمومدات لصدانعي القدرار و لأىمية ذلك في توفير بيانات  نظرا ًوذلك 
المنشدود منيدا وكدذلك  اليدف عمى برامج التنمية المينية لمعرفة أثر ىذه البرامج وقدرتيا عمى تحقيق
 وتصميم برامج تمبي حاجة الميدان في حالة وجود قصور فييا.تطوير ىذه البرامج أ
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و تعتبدر حديثدة  الموجية إلى رؤساء اليي دات ويزيد من أىمية ىذه الدراسة كون ىذه البرامج
 من ثم تسيم ىذه الدراسة في المعرفة المتعمقة بيذه البرامج في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 لأدود الدراسة
ومدارس الحمقة الأولى  رؤساء أقسام المواد في رياض الأطفال حدود بشرية: تناولت ىذه الدراسة  -
 مدارس مدينة العين.
 .في مدينة العين حمقة الأولىمدارس الرياض الأطفال و  حدود مكانية: -
 العام  الدراسي  من  الأول و الثاني يطبق ىذا البحث عمى الفصل الدراسي  حدود زمانية: -
 . 5102– 4102
 مواهيم الدراسة
أبددوظبي ىددو مؤسسددة التعمدديم الرسددمية والمسدد ولة عددن التعمدديم فددي إمددارة :  مجمااس أبااوظبي لمتعماايم
، وتقدددديم الاستشدددارات الفنيدددة بشدددأن تطدددوير فييددداوييددددف إلدددى تطدددوير التعمددديم والمؤسسدددات التعميميدددة 
الارتقدداء بددالتعميم فددي إمددارة السياسددات والخدددمات التربويددة فددي الإمددارة، وذلددك وفددق رؤيددة تيدددف إلددى 
 أبوظبي إلى أعمى المستويات العالمية (مجمس أبوظبي لمتعميم، بدون تاريخ أ).
النموذج المدرسي الجديدد ىدو عبدارة عدن مدنيج جديدد لمتعمديم يركدز عمدى :  النموذج المدرسي الجديد
ريس والبي دددة مواجيدددة التحدددديات الموجدددودة فدددي قطددداع المددددارس الحكوميدددة ويركدددز عمدددى مسدددتوى التدددد
التعميميددة والقيددادات المدرسددية ومشدداركة أوليدداء الأمددور، وذلددك بيدددف الارتقدداء بمسددتوى الطمبددة لكددي 
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مجمس أبوظبي لمتعميم، بددون (يصبحوا مفكرين مستقمين يمتمكون ميارات الابتكار وحل المشكلات  
 تاريخ د).
ي لمتعمدديم فددي العددام الدراسددي وظيفددة اسددتحدثيا مجمددس أبددو ظبدد:  رئاايس الهيئااة التدريسااية لممناااهج
قوم القادة التربويون من مواطني يفي النموذج المدرسي الجديد ، و  ، كجزء أساسي1102 -0102
دولدة الإمدارات العربيدة المتحددة بميدام رؤسداء اليي دات التدريسدية لممنداىج التدي تددرس بالميدة العربيددة 
التدريسية لممناىج التي تدرس بالمية الانجميزية  ويقوم القادة التربويون الدوليون بميام رؤساء اليي ات
وذلك لرفع مستوى إنجاز الطمبة وتحسدين أدا يدم  ويعمل الفريقان معا ويتمقيان التدريب الميني اللازم
بمدددا يتفدددق مدددع متطمبدددات مجمدددس أبدددو ظبدددي لمتعمددديم ، وقدددد بددددأت ىدددذه الوظيفدددة فدددي ريددداض الأطفدددال 
ميدا عمدى المراحدل الأخدرى (مجمدس أبدوظبي لمتعمديم، بددون ومددارس الحمقدة الأولدى عمدى أن يدتم تعمي
 تاريخ ج).
يتسع المفيوم بحيث يتعدى التددريب المجدرد ليشدمل كدل محاولدة تسديم فدي تحسدن :  التنمية المهنية
 يدره بحيدث أن ىدذه المجدالات تكدون  الأداء سواء كانت في المجال المعرفدي والتربدوي والأخلاقدي أو
وتشدير  ).9002ه العمميدة ىدي عمميدة مسدتمرة عمدى الددوام (عبدد الدرحمن، ليدا نفدس الأىميدة وأن ىدذ
الباحثدة إجرا يدًا إلدى بدرامج التنميدة المينيدة بتمدك البدرامج المقدمدة لرؤسداء اليي دات التدريسدية مدن قبدل 
 المجمس من خلال شركات التدريب المعتمدة لديو .
ول تضمن مقدمة عن الموضدوع ل الأالفص ،تكون الدراسة من خمسة فصول : فصول الدراسة 
 مشدكمة الدراسدة ، أسد مة الدراسدة ، أىميدة الدراسدة ، ثدم وضدحت الباحثدة حددود الدراسدة والمفداىيم
 .الدراسة  في التي تناولتيا الميمة
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أمدددا الفصدددل الثددداني فاشددتمل عمدددى الأدب النظدددري والدراسدددات السدددابقة وفيدددو ممخددص لدددبعض 
التنميدددة المينيدددة فدددي الميددددان التربدددوي . وفدددي الفصدددل الثالدددث الدراسدددات والبحدددوث المتعمقدددة بموضدددع 
تناولت الباحثة منيجية البحدث وفيدو تحددثت الباحثدة عدن مجتمدع وعيندة الدراسدة ، أدوات الدراسدة ثدم 
خطوات العمل الميداني ثم تحميل أدوات الدراسة والاعتبارات الأخلاقية . تناولت الباحثة في الفصدل 
ثدم قددمت بعدض  ، وفي الفصل الخامس ناقشت الباحثة النتا ج  بأس متيا الثلاثةالرابع نتا ج الدراسة 
 التوصيات المناسبة بناء عمى نتا ج الدراسة .
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  الدب النظري والدراسات السابقة - الوصل الثاني
 
تيددددف الدراسدددة الحاليدددة إلدددى التعدددرف عمدددى مددددى فعاليدددة بدددرامج التددددريب المقدمدددة  لرؤسددداء 
بالميددة الإنجميزيددة مددن قبددل مجمددس أبددوظبي و اليي ددات التدريسددية لممندداىج التددي تدددرس بالميددة العربيددة 
وىددذا . مديندة العدين مددارس الحمقدة الأولددى بريدداض الأطفدال و وذلدك فدي  ، لمتعمديم مدن وجيدة نظددرىم
التنميدة  بدرامج خصدا صوالوقدوف عمدى ، مدى أىميدة التددريب والمتوقدع مندو التعدرف ع ي ابتدداء ًيقتض
الدددور المطمددوب مددن المتدددربين مددن رؤسدداء اليي ددات التدريسددية ، وكددذلك التعددرف المينيددة الفعالددة ، و 
كمدا ، التقيديم  ومستويات عمى طرق تقييم برامج التنمية المينية من حيث الوسا ل والأدوات والنماذج
 .ىذه الدراسة أن يتم وصف البرامج التدريبية المقدمة من قبل المجمس تقتضي 
الباحثددة بمراجعددة الدراسددات السددابقة والبحددوث المتعمقددة بموضددوع التنميددة المينيددة  قامددتلددذا  
 أىميددة التنميددة المينيددة فددي الميدددان التربددويضددمن المواضدديع التاليددة:  منظمددة ًو   ممخصددة ً  ياوقدددمت
وأثرىدددا عمدددى الأداء؛ ومواصدددفات التنميدددة المينيدددة الفّعالدددة؛ والاحتياجدددات التدريبيدددة لمقيدددادات  وأىدددافيا
 ؛التربويددة وطددرق تحديدددىا ومحتددوى بددرامج التنميددة المينيددة المقدمددة ليددم مددن خددلال الدراسددات السددابقة
تدريب ال اليبطرق وأسالىداف و الأمحتوى و ال حيثبرامج التنمية المينية لمقيادات التربوية من وتقييم 
 تقييم. الو 
 التنمية المهنية بالميدان التربويأهمية 
إن  التيييدر فددي التعمديم وتحسددين المدرسدة قددد أصدبح أولويددة عندد العديددد مدن الحكومددات فددي 
المدرسدية أىميدة كبيدرة ضدمن ىدذا العدالم، وقدد أخدذ موضدوع القيدادة المدرسدية والتنميدة المينيدة لمقيدادة 
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،  naktreM(العلاقددددة مدددا بددددين القيددددادة المدرسددددية الفعالددددة والتحسددددن المدرسدددديطدددار وذلددددك بسددددبب الإ
 ).1102
إن تطوير التعميم وزيادة التحصيل العممي لمطلاب لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال 
وىذا يعني أن التنمية المينية  التحسين المستمر لمممارسة في كل مستوى في النظام التعميمي،
نما تشمل مديري المدارس والقيادات التربوية الذين يحتاجون إلى ا  قط، و لاتقتصر عمى المعممين ف
كما  ) ؛ 1002، kcinseR & kniF ( رفع مستوى معرفتيم وتحسين ممارساتيم بصورة مستمرة
وتعد التنمية المينية لمقادة التربويين بمن فييم رؤساء الأقسام والقيادة الوسطى من أىم العوامل التي 
ق الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية ورفع مستوى الأداء وتحسين المخرجات تساعد عمى تحقي
 ).5002التعميمية (الشمري، 
وتتضح أىمية التنمية المينية لمقادة التربويين من خلال ما يقومون بو من أدوار وما 
) إلى أن التواصل مع 0002(  esalB و esalBيمتمكونو من ميارات وسموكيات فقد توصل 
لمعممين وتعزيز التنمية المينية تؤثران بشكل إيجابي عمى ممارسات المعممين داخل الصف، ا
وتظيران في عدة سموكيات لمقا د منيا تقديم الاقتراحات لممعممين، وتوفير التيذية الراجعة، ودعم 
اء عمى التعاون وتوفير فرص التطوير الميني وتقديم نماذج لمتعميم الفعال واستطلاع الآراء والثن
التدريس الفعال مع الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ جميع السموكيات السابقة بطريقة تحترم المعمم وما 
معمم من  008جراء دراسة شارك فييا أكثر من وىذه النتيجة وصل ليا الباحثان بدلديو من معرفة، 
توحة يحددون ويصفون الولايات المتحدة الأمريكية وأجابوا فييا عمى استبانة احتوت عمى أس مة مف
ة التعميمية التي تؤثر عمييم  وتحسن  من ممارساتيم التعميمية القياد ذوي فييا صفات المدراء
 ).0002،  esalB & esalB(
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تي بشكل وفي ظل التطور السريع في العالم بشكل عام والتييير في المجتمع المعموما 
ن يحتاجون لأن يمتمكوا السموكيات القيادية اللازمة لتزويد المعممين بما يخاص، فدن القادة التربوي
من المنافسة عمى المستوى يمكنيم من الاستجابة السريعة الفعالة وذلك لإعداد الطلاب ليتمكنوا 
، وىذا يزيد من أىمية التنمية المينية لمقيادات التربوية. )5002،  ikswodnaweL( العالمي
أجريت في مدرستين تابعتين لمحكومة في ) التي 6002( neuY ة قد أظيرت دراسلذلك ف وتأييدا ً
يؤدي الى تحقيق نظام تعميمي أفضل  سنيافورة أىمية تقديم برامج التطوير الميني لمقادة مما
 لمطلاب.
 nosnehpetSأمدددا فدددي دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحددددة فقدددد بيندددت الدراسدددة التدددي أجراىدددا  
) لمكشدددددف عدددددن تدددددأثير التطدددددوير الميندددددي عمدددددى أداء رؤسددددداء اليي دددددات 2102( dloraHو adaDو
التدريسية في مدرستين حكومتين أنو بعد مدرور زمدن معدين عمدى تمقدي رؤسداء المدواد لمتددريب الدلازم 
ليدم مدن قبدل مجمدس أبدو ظبدي لمتعمديم بددأت نتدا ج التددريب تظيدر عمدى أداء رؤسداء المعممدين حيدث 
مع المعممين تقوم عمى الثقة والتعاون المشترك وأثبتت الدراسة في كمتدا استطاعوا بناء علاقة وطيدة 
ذا مددا تددم تسددييل عمددل رؤسدداء إالمينددي سدديظير بشددكٍل أكثددر وضددوحًا المدرسددتين أن تددأثير التطددوير 
 س و إيجاد التسييلات اللازمة ليم. ار الأقسام في المد
التي تنبع مما يناط ليم من أدوار مما سبق تتبين أىمية التنمية المينية لمقادة التربويين و 
ومسؤوليات تقتضي قدرتيم عمى أن يكونوا قادرين عمى تمكين المعممين من الاستجابة لممتييرات 
المعاصرة بفعالية مما يحقق الجودة الشاممة في المؤسسة التعميمية ويرفع مستوى الطمبة وتحصيميم 
درات تحتاج لإثراء مستمر لدى ىؤلاء القادة وىذا ويجعميم قادرين عمى المنافسة عالميًا ومثل ىذه الق
 ما توفره التنمية المينية الفعالة.
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 أهداف التنمية المهنية
) أن اليدف  a2002yeksuG )ويرى . ترمي التنمية المينية لتحقيق العديد من الأىداف 
رافية لدى القادة الأساسي لبرامج التنمية المينية يتمحور حول التطوير في الأساليب التربوية والإش
لزيادة الكفاءة المينية لممشاركين في برامج رىا أكثر الوسا ل الواعدة لتحقيق و التربويين وذلك باعتبا
 التنمية المينية.
) فقد ربطت بين أىداف التنمية المينية ونوعيا؛ فالتنمية المينية 9002أما عبد الرحمن (
الجدد عن طريق عقد دورات وبرامج خاصة لتعريفيم تأىيل المشرفين التربويين  إلىالتأىيمية تيدف 
 إلىتنمية المينية العلاجية فتيدف بداع في توصيل المعمومات المرادة، أما البوسا ل وأساليب للإ
من النواحي الفنية  قصور إما عمى الصعيد الشخصي لممشرف التربوي أوإصلاح أي نقص أو 
لى تمكين المشرفين التربويين إالمينية التجديدية فنجدىا تيدف  والادارية، وحين نتحدث عن التنمية
الترقية فتعقد لممترقين الجدد من مواكبة الأساليب والنظريات الحديثة في التربية والتعميم، وأما برامج 
 المتوقع ترقيتيم بيدف تعريفيم بالمسؤوليات والأدوار الجديدة التي تتطمبيا المناصب الجديدة. أو
) أن جميع أنشطة التنمية المينية يجب أن تصب في اليدف a 2002( yeksuGو يرى 
إحداث تييير  إلىالعام وىو تحسين تعمم الطلاب، حيث تيدف ىذه الأنشطة في كثير من الأحيان 
في مواقف وتصورات المعممين والقادة حول جوانب معينة من التعميم مثل الر بة في منيج معين أو 
تطوير   إلىن مثل ىذا التييير سوف يؤدي ار التعميمي وذلك لافتراضيم أالتشجيع عمى الابتك
تحسين تعمم الطلاب؛ بالتالي  إلىرات خاصة في سموكياتيم وممارساتيم والذي بدوره سيؤدي يوتيي
لا بد من تصميم برامج التنمية المينية عمى أساس الحصول عمى القبول والالتزام والحماس من  
ري المدارس قبل تنفيذ استراتيجيات وممارسات جديدة، فالنقطة الحاسمة ليست قبل المعممين ومدي
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في التطوير الميني في حد ذاتو، ولكن بالتجربة الناجحة في حدوث التيييرات في سموكيات 
 المعممين ومعتقداتيم.
ولما كانت التنمية المينية لمتربويين ىي مجموعة الأنشطة والعمميات التي تعد وتصمم 
تحسين أداء التربويين في عمميم بتزويدىم بالمعارف والميارات والمواقف الاحترافية اللازمة بيدف 
تعريف فدن الباحثة تمخص  ) ؛3002، neirb'O & snilloC( ليتمكنوا من تحسين أداء التلاميذ
ميع في أنيا ج أىداف التنمية المينية لمقادة التربويين ومنيم رؤساء اليي ات التدريسية لممناىجو 
ن مياراتيم وتزويدىم بخبرات يالأنشطة والممارسات المستمرة التي تيدف لزيادة معارفيم وتحس
جديدة وتييير توجياتيم وتحفيزىم ليتمكنوا من دعم المعممين في ميمتيم التربوية مما ينعكس في 
 ة ومخرجيا النيا ي في الوقت نفسو.يالنياية عمى الطالب الذي ىو لب العممية التعميم
 مواصوات التنمية المهنية الوّعالة
أىمية التنمية المينية وا  نجاز ما يرجى منيا من أىداف لا يتحققان إلا بتقديم تنمية مينية فعالة إن 
 ليا صفات وميزات تتعمق بمحتواىا وطريقة تنفيذىا وقدرتيا عمى الإيفاء بمتطمبات تعميم الكبار. ،
العديد من الدراسات خصا ص إعداد برامج تنمية مينية أكثر فعالية تتمكن من إعداد  وقد تناولت
 12في القرن وتطوير قيادات تعميمية أفضل قادرة عمى مواجية التحديات الحالية والمستقبمية 
بتوفير بعض الخصا ص ) 2002( swerdnA و nagorG فقد أوصى . داء المعممينأتحسين و 
 ،برامج التنمية المينية بصورة تعكس تعاون القا د التربوي  تصميم :ينية منيافي برامج التنمية الم
حول  إنشاء قاعدة بياناتجوب وضع تصور لتطور المدرسة والقيادة التعميمية فييا، كما وضحا و و 
بأسموب يتيح فرص المشاركة يا تنظيم و .لمتمقين لتمك البرامجمشاكل الممارسة بالتعاون مع ا
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 المديرينالتنموية المشاركين من ،البرامج  يمء كانوا مبتد ين أو ذوي خبرة، وأن تق َلممتمقين سوا
 والمشرفين التربويين عمى أساس مستوى تطورىم. 
) فأكد عمى أىمية إشراك المعممين والقادة في أنشطة التنمية المينية من 3991( elttiLأما 
خلال دفعيم لمسعي وراء الأس مة الحقيقية، وماىية المشاكل، وايجاد الحمول من خلال التواصل 
) أن القيام بالتنمية المينية في 2102( rehceaBوفي نفس السياق فقد بينت  والبحث المستمرين.
لمتأكد من أن التنمية المينية ترتبط بالسياق المدرسي يؤدي  ،  ن قبل أعضاء المدرسةالمدرسة م
تكون أيضا مستدامة بدًلا من أن يقوم بيا طرف خارجي ليس لديو و ويتم قبوليا دون مقاومة كبيرة 
بقاء في المدرسة لحل المشكلات فكرة واضحة عن سياق وطبيعة المدرسة ولن يتمكن من ال
 عمى التركيز.الحفاظ أو 
ويتضح لمباحثة مما سبق أىمية الاتساق في بناء برامج التنمية المينية الناجحة، فتكون 
ى تسمسل محدد مجموعة متكاممة ومخططة بعناية من الموضوعات والميارات والتصورات بناء عم
جاح يمكن أن يعزز من دورىا، ولتحقيق ن بما تطوير لية متسقة لمبرامجو ،  من أىداف التدريب
أكبر لا بد أن يكون ىناك اتساق في آراء القيادة والإدارة حيث أنيا جزء لا يتجزأ من برامج التنمية 
 المينية.
) أن استخدام تكنولوجيا المعمومات كالاعتماد عمى الحاسوب 2002( nosretePوأضاف 
طة المسجمة لبعض أثناء التدريب في برامج التنمية والاستفادة من خدمات الانترنت، ومناقشة الأشر 
الحمقات التدريسية، يعتبر إضافة ميمة تزيد من فعالية البرامج، كما يمكن تقديم مناىج جديدة 
 لمتنمية المينية من خلال الاستفادة مما تقدمو تكنولوجيا المعمومات.
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 استبدال نماذج إلى) ست قواعد شاممة لمتنمية المينية  تيدف 3991( elttiLوقد وضع 
صلاح التعميمي ويتم ذلك بأن تقدم التنمية المينية الفرصة قميدية خلال حركات الإالتدريب الت
من المواد والزملاء داخل  ندماج والمشاركة الفكرية والاجتماعية والعاطفية ذات المعنى مع كلللإ
 استبدال دورات التنمية المينية ذات المحتوى المجزأ إلىطار التعميم، وىذه القاعدة تدعو وخارج إ
السطحية في بعض الأنشطة  بالمشاركة يكتفونبل  ، بدور ميني نشط فييا والتي لا يقوم المعممون
إشراك المعممين في الدورات وفي الحصول عمى المصادر وتشجيع التعاون  إلىودعا  .العممية
 والدعم فيما بينيم.
المينية بعين ) تتمثل في أن تأخذ التنمية 3991( elttiLوالقاعدة الثانية التي قدميا 
الاعتبار سياق التعميم وخبرة المعممين، وذلك بأن تقدم نماذج التنمية المينية وسا ل لتحديد الأفكار 
الجديدة بناء عمى ظروف وممارسات المعممين الفردية وتاريخيم المؤسسي، مثل نماذج مجموعات 
 ا من النماذج المشابية.التعمم ومجموعات المعممين التعاونية، والشراكة طويمة الأمد أو  يرى
أما القاعدة الثالثة فتتمثل في أن تدعم التنمية المينية وتأخذ بعين الاعتبار الاختلافات 
والتعارضات، فمن المعروف أن الاختلافات في القيم والمعتقدات من الممكن أن يجعل الاتفاق 
ن تركز التنمية المينية ) فيي أ3991(  elttiLصعبا و ير دا م، والقاعدة الرابعة التي وضعيا 
عمى الممارسات التعميمية داخل الصفوف ضمن السياق المدرسي الأكبر بما يخدم مستقبل الطمبة 
 التعميمي والميني.
ولياء الأمور من والقاعدة الخامسة ىي أن ُتعد التنمية المينية كل من المعممين والطمبة وأ
التدريب عمى الميارات التقنية،  ذا يشملوتوجيات التقصي والاكتشاف، وى أساليبأجل توظيف 
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عن ) تتطمب أن تضمن الجيات المسؤولة 3991( elttiLوأخيرا فدن القاعدة السادسة التي وضعيا 
 والمحافظة عمى التوازن بين مصالح الأفراد ومصالح المؤسسات.التنمية المينية 
ية وكيفية تطبيقيا في ) قد ركز عمى محتوى برامج التنمية المين3991(  elttiLو إن كان 
) وضعا عدة عوامل متعمقة بتخطيط 9002(  kcirtapkriK و kcirtapkriK قواعده الست فدن 
يكون برنامج التنمية  مكيفلة وتتمثل بتحديد الاحتياجات وتنفيذ برامج تنمية مينية ناجحة وفعا
ثم تحديد الأىداف بعد تحديد  .من أن يلا م احتياجات المشاركين المينية ناجحا وفعاًلا، فلا بد
سموكيات م معرفة أ مبة سواء أكانت ميارات أالاحتياجات حيث توضع بناء عمى المخرجات المطمو 
ويمي ذلك تحديد المحتوى الذي يتم اختياره ليمبي الاحتياجات والأىداف المطموبة ثم يتم  . يرىا  مأ
مع  ، المقدمة، وبحسب متطمبات الحكومة اختيار المشاركين بحيث يستفيدون من التنمية المينية 
 مراعاة الطريقة التي  تقسم بيا مجموعات المشاركين.
تبدأ عممية التنفيذ حيث وضح  ، واختيار المشاركين، وبعد التخطيط الجيد لمبرنامج 
) أنيا تبدأ بتحديد الجدول الزمني الأفضل والذي لا بد 9002(  kcirtapkriK و  kcirtapkriK
وبعد تحديد الزمان  .ضل الظروف التي تساعد عمى التعمموأف ، ومديرييموقت المشاركين  أن يراعي
لابد من اختيار المكان المناسب وما يشممو من مرافق مريحة ووسا ل سمعية وبصرية مناسبة 
وكذلك لابد من حسن اختيار المدربين والخبراء الذين يقومون بدعداد وتنفيذ برامج التنمية المينية 
 يكفي فقط أن تكون لدييم معرفة وخبرة واسعة عن الموضوع الذي يقدمونو بل يجب أن ث لاحي
 يمتمكوا ميارات التدريب وتوصيل المعارف والميارات ولدييم وسا ل تشد انتباه المشاركين وتحفزىم.
) أىمية عممية تنسيق البرنامج مع كافة الأطراف 9002( kcirtapkriK و  kcirtapkriKبين ثم 
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ات العلاقة  وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لمتطبيق وذلك من أجل ضمان نجاحو، أما التقييم ذ
 فيو من أىم الشروط اللازمة لمتحسن المستمر.
) ستة 1002(namriB و  nooY ,teraG ,retroP ,eromiseDوفي بحث آخر وجد 
ثلاثة منيا تتعمق ببنية  خصا ص لمتنمية المينية لممعممين تساعد عمى تحسين ممارسات التعميم،
التنمية المينية أي شكل وتنظيم الأنشطة وتتضمن أوًلا: نوع الأنشطة فيما لو كانت تقع ضمن 
الأنشطة الحديثة والمتجددة مثل مجموعات التعمم، وشبكة المعممين، والمشاريع البحثية الفردية 
ثانيًا:  ؛ت والمؤتمرات التقميديةوالمجان أو فرق العمل أم أنيا تقع ضمن نطاق ورش العمل والدورا
الوقت الذي يمضيو المشاركون في  إلىلوقت الذي يستيرقو النشاط إضافة وقت النشاط ويتضمن ا
التواصل حول النشاط؛ ثالثًا: درجة تعزيز النشاط لممشاركة الجماعية لمجموعة من المعممين من 
 ارس مختمفة.المرحمة الصفية في مدنفس المدرسة، أو من نفس القسم، أو 
والخصا ص الثلاثة الأخرى ىي السمات الأساسية لمضمون النشاط وتتضمن تقديم  
الفرص لمتعمم النشط حيث يشارك المعممون بشكل فاعل في تحميل التعمم والتعميم و كذلك تعزيز 
داف الاتساق والترابط في التنمية المينية بطرح مواضيع وخبرات تتلاءم مع المعايير المستخدمة وأى
أي درجة  إلىالمعممين وبتشجيع التواصل الميني بين المعممين، و من ثم تركيز المحتوى و يعني 
 ).2002،  la te eromiseD.يركز النشاط عمى تحسين وتعميق معرفة المعممين لممحتوى (
بيدف معرفة تأثير  الخصا ص السابقة  الأمد وقد قام ىؤلاء الباحثون بعمل دراسة طولية
 702رسات المعممين التعميمية في مادتي العموم والرياضيات، وتكونت عينة الدراسة من عمى مما
مدرسة  في خمس من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وجدوا أنو عندما تركز  03معممين في 
 زيادة استخدام إلىالتنمية المينية عمى ممارسات تعميمية محددة (تركيز المحتوى) يؤدي ذلك 
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أن كل من المشاركة الجماعية  وفرص المشاركة النشطة   إلىلتمك الممارسات إضافة المعممين 
والأنشطة الحديثة والمتجددة جميعيا تؤثر عمى ممارسات المعمم إيجابيا، بينما لم يكن لعامل الوقت 
 ).2002،  la te eromiseD.(أي تأثير
مارسات المشاركين في وبالر م من عدم تأثير عامل وقت نشاط التدريب الميني عمى م
إلا أن الأنشطة  ،)2002،  la te eromiseD.(التنمية المينية حسب نتا ج الدراسة السابقة 
ا دة المكثفة والمتواصمة تزيد من تأثير برامج التنمية المينية عمى الممارسات التعميمية والثقافة الس
) فدن المعممين 0002(renruT و tivopuSعمى نتا ج بحث قام بو  في الفصول الدراسية فبناء
الذين قدمت ليم برامج التنمية لمدة أسبوعين فأكثر ىم فقط المذين استفادوا منيا، كما ظير في 
التحميلات أن التييير في ثقافة الفصول الدراسية أكثر صعوبة من تحقيق التييير المراد في 
ساعة من تقديم برامج  08بعد جاء التييير الكبير في ممارسة التدريس و الممارسات التعميمية؛ 
 .ساعة 061التنمية المينية، في حين أن التييير الكبير في الثقافة جاء فقط بعد 
ضح أن برامج التنمية المينية الفعالة لابد أن تراعي في تخطيطيا وتصميميا توما سبق ي
يتعممون  وتتمخص في أن الكبار. ) 0891( selwonKوتنفيذىا مبادئ تعمم الكبار التي وضعيا 
حين يدركون الصمة بين ما يتعممونو وخبراتيم كما وأنيم يتعممون حين يشاركون في اكتشاف 
وأيضا فدن الكبار يتعممون بالتطبيق والممارسة  .بر أ وارىا وليس بالتمقي المباشرالمعمومة وس
خلال  وىذا يحدث بالتعمم النشط المبني عمى التطبيق المباشر من .وليس بالحفظ والاستذكار
وأخيرا فدن من الميم لمكبار لكي يتعمموا أن يكون لدييم الدافع الذاتي لمتعمم . السناريوىات والمحاكاة
 وأن يكونوا محفزين لو.
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 الالأتياجات التدريبية لمقيادات التربوية
والتحددديات التددي تصدداحب دور القا ددد التربددوي،  لضدديوط ا إلددىأشددارت العديددد مددن الدراسددات 
القا د التربوي أن يقوم بتطوير مجتمعات التعمم في المدرسة، وبناء القدرات المينيدة  فمن المتوقع من
اط لممعممين، وأخذ المشدورة مدن أوليداء الأمدور، والمشداركة فدي صدنع القدرار، وحدل النزاعدات، والانخدر 
 الاسدتجابة بشدكل مناسدب وفدوري لمطالدب وحاجدات أوليداء الأمدور إلدىفدي القيدادة التعميميدة، إضدافة 
ممددا يددؤدي لوقددوعيم تحددت ضدديوطات ىا مددة  لثقافيددة والاجتماعيددة والاقتصدداديةمددن مختمددف البي ددات ا
 .)4002،  sdleihS( وذلك لإثبات أن كل طالب يحقق النجاح المطموب
ىنددداك علاقدددة إيجابيدددة قويدددة بدددين القيدددادة التعميميدددة الفعالدددة التدددي تظيدددر فدددي سدددموكيات قدددادة و 
وشددممت السددموكيات الر يسددية المرتبطددة  .وبددين المشدداركة المينيددة والابددداع المدددارس والتددزام المعممددين
التقيددديم و ومشددداركتيا مدددع الكدددادر المدرسدددي،  بيدددذه الآثدددار عمدددى المعممدددين وضدددع الأىدددداف المدرسدددية 
شدددراف عمدددى التعمددديم، وتنسددديق المندداىج الدراسدددية، ورصددد تقدددم الطدددلاب، والمحافظددة عمدددى وقدددت والإ
الرؤيددة واضدحة، وتدوفير الحدوافز لممعممددين، ودعدم دورات التطدوير المينددي، التددريس، والحفداظ عمدى 
أن تعزيز التنمية المينية لممعمدم كدان مدن سدموكيات القيدادة التعميميدة   جدو وتوفير حوافز لمتعمم وقد و 
ويعدد القدادة التعميميدين  ، الأكثر تأثيرًا عمى صعيدي المدارس الابتدا ية والثانوية عمى حدد سدواء كمدا
أو المشرفين أصحاب الدور الر يسي في قيادة المددارس ونيجيدا التعميمدي عدن طريدق  المديرينسواء 
اتبدداع المبددادئ التعاونيددة والتربويددة التددي تدددعم دورىددم كقددادة لمكددادر التعميمددي فددي المدرسددة، حيددث أن 
لأكدداديمي النمددو ا إلددىبندداء وا  صددلاح العلاقددات فددي جميددع أنحدداء المدرسددة يقددود  إلددىتوجيددو انتبدداىيم 
 ).6991،  drappehSوالاجتماعي لمطمبة (
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) الاستراتيجيات اليومية التي يقوم بيا مديري 9991( esalBو   esalBوبينت دراسة
المدارس في ممارسة القيادة التعميمية المثالية، ومدى تأثيرىا عمى المعممين، حيث تم جمع 
معمم في الولايات المتحدة الجنوبية  008ن استبيان لأكثر م إلىالمعمومات بدراسة نوعية بالاضافة 
الشرقية وذلك بتحديدىم ووصفيم لخصا ص مديري المدارس التي تعزز التدريس في الفصول 
الدراسية وتبيان الآثار الذي تتركيا ىذه الخصا ص عمييا، وأظيرت النتا ج أىمية قيام قادة التعميم 
اجية التحديات التي قد تواجو تطبيق التنمية بدمج الأفكار والتطوير لبناء ثقافة المدرسة ومو 
 .ينية؛ مثل رفض المعممين لمتيييرالم
ويتولى المعممون القادة مجموعة واسعة من الأدوار التي تساىم في دعم المدرسة ونجاح 
 nelleoJو  nosirraHالطمبة سواء تم تعيين ىذه الأدوار بشكل رسمي أو  ير رسمي، وقد وضح
أن قيامو بيذه الأدوار يساىم في نجاح المدرسة  ووضحادوار القا د المعمم مجموعة من أ) 7002(
مينية، ومساعدة المعممين عمى  مصادر سواء أكانت مصادر تعميمية أتوفير الموىذه الأدوار ىي 
لممحتوى وكيفية ربط المعايير المختمفة مع بعضيا  تنفيذ استراتيجيات تعميم فاعمة ، والفيم الجيد
استخداميا لمتخطيط والتقييم وبالتالي مساعدة المعممين في تنفيذ المنياج بشكل متسق وفعال  وكيفية
لمساعدة المعممين عمى تنفيذ الأفكار الجديدة ويقوم بالمشاىدة  اعم داخل الصف حيث يعملود
ل وا  عطاء التيذية الراجعة، ويعمل عمى توفير فرص التنمية المينية والتعمم بين المعممين من خلا
 تبادل الخبرات والتعاون.
كما أن من أدوار القا د المعمم القيام بتقديم النصا ح لممعممين الجدد فيما يتعمق بالتعميم 
والمنياج والإجراءات والممارسات والسياسات المدرسية، والعمل في المجان وفي فريق تحسين 
احات ونشر رؤية المدرسة ويشارك المدرسة من أجل دعم المبادرات المدرسية المختمفة وتقديم الاقتر 
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مختمف  إلىكمدرب عمى البيانات حيث يصل  ا ًية نجاح المدرسة ككل، والعمل أيضفي مسؤول
الدخول في نقاشات  إلىالبيانات المتعمقة بالمدرسة والصفوف ويقود المعممين والطاقم المدرسي 
فز عمى التييير والتحسن المستمر، لتحميل ىذه البيانات والاستفادة منيا في تقوية التعميم، وىو مح
وىو متعمم يعمل عمى التحسن المستمر والتعمم مدى الحياة ويستخدم ما يتعممو لخدمة تحصيل 
 ).7002،  nosirraH & nelleoJوتعمم الطمبة (
) فوجدا أن قادة المدارس يجمعون بين دوري القا د الميني 0002(revolG و  waL أما
ىو الدور الاستراتيجي لتحديد ر الأىم واحدة، ويرى الباحثان أن الدو والر يس التنفيذي كوحدة 
في بناء العلاقات العامة مع  خارجيبينما يتمثل دوره ال ، التوجيات والمساعدة عمى التطوير
، فيو يعتمد عمى العمل المساىمين ونشر رسالة المدرسة، وبالنسبة لدور القا د الميني داخميا ً
الآخرين ويقدم التوجييات المينية، والنصيحة لكل من الطمبة وأولياء الأمور كمستشار يقوم بتطوير 
دور أما  .ة الشخصية ويمتمك ميارات التعميموبالتالي فيو لا بد أن يمتاز بالكفاء ؛ والكادر التعميمي
قسمين، الأول يتعمق بكونو السفير أو الممثل في الأنشطة  إلىفيو ينقسم  القا د الميني خارجيا ً
 المتحدث باسم المدرسة فيما يتعمق بالأمور المينية والتعميمية. لمينية وىو أيضا ًا
يتضح تعدد الميام والمس وليات التي يجب عمى القادة التربويين أن يقوموا بيا  سبق ومما
المعارف والميارات والخبرات الوافية والسموكيات  والتوجيات وا ويتضح منيا ضرورة أن يمتمك
التي تمكنيم من الأداء بكفاءة واتقان، ولمعرفة ما يحتاجو ىؤلاء القادة التربويين من تنمية الإيجابية 
مينية فلابد من قياس ما يمتمكونو من الميارات والمعارف والسموكيات و ما يفترض بيم امتلاكو 
 لسد الفجوة الأدا ية لدييم وىذا يتم عن طريق قياس الاحتياجات التدريبية ليم.
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 :  لالأتياجات التدريبيةتلأديد ا
مددن الميددم قبددل البدددء بدعددداد بددرامج التنميددة المينيددة أن يددتم تحديددد الاحتياجددات التدريبيددة لممسددتيدفين 
من الأساليب التي يمكن أن تتبع لتحديد ىذه الاحتياجدات مثدل  ) عددا ً6002( yarBمنيا وقد أورد 
ات، والتقددددارير السددددنوية وتقيدددديم المقددددابلات  والاسددددتبانات، والملاحظددددة، وشددددكاوى العمددددلاء، والاختبددددار 
 داء.الأ
) عمددى أن عمميددة تقيدديم الأداء تعددد مددن المددداخل الأساسددية لتحديددد 0102وقددد أكددد الدددجني (
التالي إعداد برامج تدريبية تسيم في تطوير الأداء الكمي لأي مؤسسة  حيث الاحتياجات التدريبية وب
عمميددة يددتم فييددا قيدداس الأداء الددواقعي لممؤسسددة  ومقارنتددو بددالأداء  إلاوضددح أن تقيدديم الأداء مدداىو 
 المأمول وفق المعايير الموضوعة أي أنو عممية لتحديد فجوات الأداء التي تحتاج لإصلاح.
) يضديف أنددو مدن الضدروري التأكددد مدن أن التنميدة المينيددة ىدي الحدل 6002( yarBولكدن 
لأن بعدض الفجدوات فدي . لفجوة الأداء الموجودة قبل اعتبار ىذه الفجوة دليًلا عمى الحاجة التدريبية 
ولكن قد يكون سببيا عدم الر بة فدي العمدل ، ليا علاقة بالقدرة عمى الأداء  تالأداء ليا أسباب ليس
 ق تمنع الإنجاز.أو وجود عوا 
بعض الدراسات التي أجريت بالوطن العربي لمتعرف عمى الحاجات التدريبية لمقيادات  وفي 
كوسيمة لجمع البياندات عدن الاحتياجدات التدريبيدة مثدل  الاستبانة تم استخدامالتربوية و طرق قياسيا 
للإشدراف التربددوي التعدرف عمدى واقدع الممارسدات  إلدى)  التدي سدعت 7002دراسدة عيسدان والعداني (
، وقدددمت ىددذه الدراسددة توصدديات لتطددوير بددرامج التنميددة المينيددة نة عمددان ومعيقددات أدا يددم فددي سددمط
منيا العمل عمى تطوير مستوى أداء المشرفين التربويين من خدلال تنميدة قددراتيم الإشدرافية والمينيدة 
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ة وفعاليات البرامج التدريبية في تحمل المسؤولية وتحقيق رؤية المدرسة وا  نجاحيا وكذلك تنويع أنشط
 المقدمة لممشرفين التربويين لتتوافق مع المتطمبات المتجددة لممناىج الدراسية وحاجات المدرسة .
لتحديدددد   الاسدددتبانة) واسدددتخدم فييدددا أداة 1102ويددددعم ذلدددك الدراسدددة التدددي أجراىدددا القبددداطي (
الديمن بمنطقدة تعدز  وشدممت الدراسدة   الاحتياجدات التدريبيدة لمدديري المددارس الثانويدة فدي جميوريدة
وكديًلا ، وخرجدت الدراسدة بعددة نتدا ج تدتمخص فدي كدون التددريب  67مدديرًا و  92إداريدًا مدنيم  501
الميني لممشرفين التربويين والإداريين في المدرسة متطمبًا أساسيًا في النجاح ومواكبة التطور إلا أنو 
برنامج تدريبي مؤىلات مناسبة تمكنيم من استيعابو  من الضروري أن يكون لدى المشتركين في أي
كذلك لا بد أن يكون ليم الصفات الإدارية المناسبة لاستكمال العمل وضرورة تطبيق الميارات التدي 
يتعممونيددا خددلال التطددوير المينددي وبدددون ىددذه الشددروط مجتمعددة فدددن التدددريب يكددون ىدددرا  لممددال و 
 الوقت معًا.
زالددددت  فدددي المدددددارس لا لممدددديرينبقة أن الدددددورات التدريبيددددة المقدمدددة و بيندددت الدراسددددة السدددا 
توصديات التدي خرجدت بيدا الدراسدة ضدرورة تددريب المحدودة ولا تصدل لمدرجدة المطموبدة ، ومدن أىدم 
عمى مجالات العمل المدرسي جميعيا والتنسيق مع كميات التربية لتخطيط محتوى الددورات  المديرين
يدزودىم  المدديرينوزارة التربيدة والتعمديم بداليمن بدنشداء موقدع إلكتروندي لجميدع التدريبيبة وضرورة قيام 
 .)1102،عميم من معمومات ومعارف (القباطيبكل ما ىو  مستجد في مجال التربية والت
لندا أىميدة تحديدد الاحتياجدات التدريبيدة فدي تخطديط التنميدة المينيدة لتحقيدق  بدينممدا سدبق يت
وأن عمميدددة تحديدددد الاحتياجدددات التريبيدددة تدددتم بجمدددع . المدددأمول منيدددا وىدددو تطدددوير الأداء المؤسسدددي 
البيانات باستخدام مختمف الوسا ل وذلك لتحديد فجوات الأداء والتأكد من أن فجوة الأداء ليا علاقدة 
 المعارف والميارات أو السموكيات التي يمكن حميا من خلال التنمية المينية.بنقص في 
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 تقييم فعالية برامج التنمية المهنية
ركين وبالتالي لممحافظة عمى جودة التنمية المينية والتأكد من فعاليتيا وأثرىا الإيجابي عمى المشا
م في اتخاذ قرارات بخصوص الاستمرار حيث يفيد التقيي . لا بد من تقييم برامجياعمى تعميم الطمبة 
لمتنمية المينية من خلال إظيار كيفية مساىمة  افو، وفي تبرير وجود ميزانية بالبرنامج أو إيق
التحسينات في برامج التنمية المينية في  إلىالتنمية المينية في تحقيق أىداف المنظمة ويقود 
 ).9002،  kcirtapkriK & kcirtapkriKالمستقبل (
) أنو ليس من الضروري أن تكون عممية تقييم التنمية b 2002 yeksuG )د وضحوق
المينية مكمفة أو أن تحتاج إلى ميارات فنية معقدة، ولكنيا تحتاج إلى القدرة عمى طرح الأس مة 
ولموقوف عمى طرق وأساليب تقييم المناسبة والقدرة عمى الوصول إلى البيانات والإجابات الصادقة. 
نماذج  الاطلاع عمىال التربوي خصوصًا فقد تم رامج التنمية المينية عمومًا وفي المجفعالية ب
ودراسات مختمفة لتقييم فعالية التنمية المينية وذلك بيدف الإلمام بنماذج وأساليب دراسة وتقييم 
 فعالية برامج التنمية المينية المعمول بيا. 
من أقدم ىذه النماذج والتي ما زالت تستخدم حتى الآن بشكل كبير من قبل العديد من 
)  9002( kcirtapkriKو kcirtapkriKالمنظمات في مختمف المجالات ىو النموذج المطور من 
أي درجة أحب المشاركين عممية  إلىرد الفعل و تبدأ من قياس وىو مكون من أربع خطوات لمتقييم 
التعمم حيث يتم قياس درجة اكتساب المشاركين لممعرفة والميارات يا خطوة قياس ، يميالتعمم
خطوة قياس السموك ورصد التيييرات التي حدثت في أداء المستيدفين ، ومن ثم تأتي المطموبة
خطوة قياس النتا ج الممموسة لعممية التعمم من حيث  وأخيرا ً ، لأعماليم بناء عمى عممية التعمم
 ة وزيادة الانتاج و يرىا.تحسين الجود
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ويخص لمنموذج السابق حد كبير  إلىنموذجًا مشابيًا  )b 2002 yeksuG )كما وضع
من خمسة مستويات لمتقييم   ىذا النموذج ويتكون .مينية في مجال التعميم بشكل أكبرالتنمية ال
حيث يتم في المستوى الأول قياس  .نمية المينية والعمل عمى تحسينيايمكن من خلاليا تقييم الت
ومن  ليا .دتيم من  التجربة التي مروا ردود فعل المشاركين نحو التنمية المينية ودرجة حبيم واستفا
المشاركون في نياية كل جمسة  االتي يجيب عني الاستبانةأدوات جمع المعمومات في ىذا المستوى 
 أو نشاط.
فيتعمق بتعمم المشاركين، ويركز ىذا  )b 2002 yeksuG )أما المستوى الثاني كما وضعو
مج أو النشاط والميارات التي اكتسبيا المشاركون بالنسبة لأىداف البرنا رفاالمستوى عمى المع
الحصول عمى مثل ىذه المعمومات من خلال تقييم كتابي أو عرض لمميارة  يمكنو  . المنفذ
 المكتسبة  أو  ير ذلك من وسا ل جمع المعمومات.
اس درجة مراعاة التنمية يتم قي )b 2002 yeksuG )ي المستوى الثالث في نموذجو ف
، حتى تدعم برامج التنمية المينية تطور المنظمة ق وخصا ص وسمات المنظمة مسيالالمينية 
قد يتم عن ف .بحسب أىداف البرنامج أو النشاطوتختمف طريقة جمع المعمومات في ىذا المستوى 
مدرسة أو الاستبيانات أو المقابلات.  وفي نفس النموذج يقيس المستوى طريق تحميل سجلات ال
والميارات الجديدة المكتسبة لتحديد مدى تأثير الدورات  رفاالرابع درجة استخدام المشاركين لممع
التدريبية عمى ممارسات المشاركين المينية ومن الميم جمع مثل ىذه المعمومة بعد مرور وقت من 
ممشاركين بتطبيق ما تعمموه، ومن الممكن جمع ىذه المعمومات عن طريق الزمن لمسماح ل
 الاستبانات أو مقابلات مع المشاركين والمشرفين عمييم.
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قياس تأثير التنمية المينية  )b 2002 yeksuG )لدى وأخيرا يتم في المستوى الخامس  
ومن الممكن الحصول عمى ىذه المعمومات من عدة مصادر سواء  .عمى الطمبة  وأىداف التعمم
من سجلات المدرسة التي تتضمن سجلات الحضور وعلامات الاختبارات المعيارية و يرىا من 
أو من خلال استبيانات البيانات، أو من قياس وملاحظة توجيات الطمبة وسموكياتيم داخل الصف، 
  .أولياء الأمور أو  يرىاالمعممين أو المشرفين أو  الطمبة  أو
ومن الدراسات التي تناولت موضوع تقييم واقع التنمية المينية بيدف التطوير، وأثرىا عمى 
تقييم واقع  إلى) بدراسة نظرية وميدانية تيدف 5002أداء القادة المعممين دراسة  قام فييا الشمري (
ع تصور مقترح لتطويره، وذلك باتباع التنمية المينية المقدمة لمقيادات التربوية بدولة قطر ووض
استطلاع آراء مجموعة من  وأسموب دلفي الذي يتم من خلال الباحث مالمنيج الوصفي واستخد
 وأيضا ً الخبراء والمختصين حول واقع التنمية المينية والأساليب الممكن اتباعيا لتحسينو،
فردًا من  34عينة الدراسة  الاستبانات والمقابلات الشخصية كأدوات لجمع البيانات، وشممت
أن ما يقارب نصف المشاركين لدييم توجيات  واتضح .القيادات الوسطى في وزارة التربية والتعميم 
الحال بالنسبة كان وكذلك  . إيجابية نحو التنمية المينية المقدمة  والنصف الآخر توجياتيم سمبية
ات وكذلك السمبيات في برامج التنمية المقدمة لنتا ج المقابلات التي كشفت وجود العديد من الإيجابي
التنمية المينية، وعمى ضوء ىذه النتا ج قام الباحث  عمى حكمياووجود مجموعتين مختمفتين في 
التنمية ن محورين وىما التنظيم الإداري و بوضع تصور مقترح لتطوير برامج التنمية المينية يتضم
 المينية لمقيادات التربوية.
ين ) تحت عنوان درجدة فعاليدة بدرامج التنميدة المينيدة لممشدرف9002 )دالرحمنوفي دراسة عب
) مشدرفًا 972اسدتبانة وزعدت عمدى (استخدمت ؛ والتي  في الأردن التعميمالتربويين في وزارة التربية و 
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 توصددل إلددى أن فعاليددة بددرامج التنميددة المينيددة كانددت متوسددطة . وأوصددت الدراسددة بضددرورةومشددرفة 
لددلازم لرؤسدداء الأقسددام مددن خددلال الدددورات التدريبيددة التددي تمبددي احتياجددات المعممددين و تقددديم الدددعم ا
تددنعكس عمددى أداء الطمبددة وركددزت الدراسددة عمددى وجددوب وجددود خطددة مددن ِقبددل وزارة التربيددة والتعمدديم 
تمبدي حاجدات لمتطوير الميني لمقادة التربويين تراعي وجود كفاية فدي المدوارد اللازمدة لمتددريب ، وأن 
أن تكددددون ذات طددددابع شددددمولي يشددددمل الحاجددددات الفرديددددة لممؤسسددددات والقددددادة لمؤسسددددات التربويددددة، و ا
 التربويين.  
خدام ) منيجية البحث المخدتمط بحيدث قدام بجمدع البياندات باسدت1102( naktreMواستخدم 
ضددافة للاطددلاع عمددى وثددا ق التنميددة المينيددة لمتعددرف عمددى الممارسددات اسددتبانة ومقددابلات نوعيددة بالإ
فدي المدرحمتين الأساسدية والثانويدة بقبدرص ومناقشدة إمكانيدة  لممدديرينالحالية لمتنمية المينيدة المقدمدة 
وقددد تكونددت عينددة الدراسددة التددي  .بكفدداءة أكبددر لتزيددد مددن فدداعميتيم المددديرينإعددادة تصددميميا لتدددعم 
عددم وجدود سياسدات لددعم القدادة وا  عددادىم، حيدث   إلدىمدديرًا ، وقدد توصدل الباحدث  34أجراىا مدن 
يددتم تعيددين القددادة فددي المدددارس بندداًء عمددى افتددراض أن المعمددم الجيددد يسددتطيع أن يكددون قا دددًا ومددديرًا 
إلا أنيدا تقتصدر  لممدديرينالدراسة أنو بالر م من وجود فدرص لمتطدوير الميندي  كشفت نتا جو جيدًا. 
نقدل المعرفدة والميدارات الجديددة  الندوات والمؤتمرات قصيرة المدة دون وجود آلية واضحة لددعم عمى
 عمددى ممارسدداتيم عدددم وجددود تددأثير كبيددر لدددورات التنميددة المينيددةممددا سدداىم فددي  .مكددان العمددل إلددى
 .التدريسية
نظم تقيدديم برنددامج مشددرفي المندداىج المدد إلددى)  التددي ىدددفت 1002و فددي دراسددة الكثيددري (  
تدددم تطبيدددق أداة البحدددث فدددي فقدددد المينيدددة ؛  مبكميدددة التربيدددة بجامعدددة الممدددك سدددعود فدددي ضدددوء كفايددداتي
نمددوذجيين مختمفيددين حيددث طبددق النمددوذج الأول فددي بدايددة الفصددل الدراسددي الأول والنمددوذج الثدداني 
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 اسدتخدامبطبق في نياية البرنامج واسدتيدفت الأداة ثدلاث دفعدات مدن المشدرفين الممتحقدين بالبرندامج 
منيجددين فددي الدراسددة ، المددنيج الأول كددان منيجددًا مسددحيًا وصددفيًا يصددف احتيدداج المشددرفين لمتنميددة 
المددنيج  والمينيدة وأخددذ أرا يددم حددول درجدة تحقيددق البددرامج لمتنميددة المينيدة المؤديددة لمكفايددات المينيددة 
ة  ومددى تحقيدق البرندامج الارتباطي كمنيٍج ثاٍن ليقيس مدى ارتبداط احتيداج المشدرفين لمتنميدة المينيد
ليدذه الاحتياجدات ، وناسدبت ىدذه الأسداليب الأحصدا ية دراسدة الفدروق فدي آراء المشدرفين وفقدًا لدزمن 
وخرجت الدراسة بدأن احتيداج المشدرفين لمكفايدات المينيدة بشدكٍل عدام كدان بدرجدة  التحاقيم بالبرنامج.
ولددذلك أوصددى .  المسددتوى الضددعيف توسددطة تقتددرب مددنكبيددرة وأن البرنددامج يحقددق كفاياتددو بدرجددة م
الاحتياجدات الفعميدة لممتددربين  وكدذلك ضدرورة مراجعدة مع البرامج التدريبية  تناسببضرورة  الكثيري
درجددة إتقددان عاليددة لمممارسددات العمميددة لممشددرفيين ؛ و أخيددرًا  إلددىتطبيددق البددرامج التدريبيددة لموصددول 
 أوصت الدراسة بضرورة إجراء تقويم دوري لفعالية البرامج التدريبية المقدمة لمقادة المعممين.
) 5002( sirraHوsjiuM و yasdniLو  yaDو  lladooGو في دراسة أجراىا كًلا من 
ظيدددر أن محتدددوى الددددورات  فدددي أمريكدددا المشدددرفين التربدددويينعدددن تدددأثير الددددورات التدريبيدددة عمدددى أداء 
التدريبيددة المقدمددة لممشددرفيين التربددويين  يددر فّعددال أو مددرتبط بالاحتيدداج الفعمددي لمميدددان حيددث جددرى 
) وقدددد لدددوحظ أن ىنددداك بعدددض b 2002(  yeksuGتقيددديم البدددرامج باسدددتخدام مسدددتويات نمدددوذج 
ييدة عمدى الأداء وأىميدا الوقدت و التكمفدة ؛ حيدُث يعتبدر المعيقدات التدي تحدد مدن تدأثير الددورات التدرب
الوقددت عا قددًا خاصددًة الوقددت الددذي يقضددى فددي التدددريب والوقددت الددذي يقضددى فددي تطبيددق الممارسددات 
الجديددة والخبدرات المكتسدبة مدن التددريب الميندي وقدد وجدد مدن خدلال المقدابلات مدع القدادة المعممدين 
ن أن التطدوير الميندي المسدتمر لا يراعدى الفروقدات الفرديدة من أصحاب الخبدرات الطويمدة فدي الميددا
 بشكٍل مرٍض.
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التعدرف عمدى  إلدى)  والتدي سدعت 7002من عيسان والعاني ( كل ٌوفي الدراسة التي أجراىا 
، والتددي تددم إجراءىددا  ء المشددرفينبددوي فددي سددمطنة عمددان ومعيقددات أداواقددع الممارسددات للإشددراف التر 
كدددأداة لجمدددع  الاسدددتبانة اسدددتخدمتمشدددرفًا و  07عدددددىم  قددداربويين يربدددعمدددى عيندددة مدددن المشدددرفين الت
البيانات؛ أظيرت الدراسدة بعدض المعيقدات التدي تدؤثر عمدى درجدة تدأثير الددورات التدريبيدة عمدى أداء 
ر يس المادة يمكن تمخيصيا في ضعف الاتساق ما بين تخصصات المشرفين والميام الموكمة لدييم 
بكتابدة  تقدارير المعممدين؛ كمدا وبيندت أن عددد سدنوات الخبدرة والمؤىدل  وكذلك الانشيال طوال الوقدت
العممي لممشرفين كانت عامًلا واضحًا في التأثير عمى أدا يم بحيث كمما ارتفعت ارتفع الأداء وقمدت 
 المشكلات.
) لمكشددف 2102( dloraHو adaDو  nosnehpetSأمددا الدراسددة التددي أجراىددا كددٌل مددن  
عدن تددأثير التطددوير المينددي عمددى أداء رؤسدداء الأقسدام فددي مدرسددتين حكددومتين فددي الإمددارات العربيددة 
المتحدددددة  فقددددد اسددددتخدم البدددداحثون المقددددابلات كددددأداة لمبحددددث وأخددددذ الملاحظددددات وتحميدددل النتددددا ج ، و 
مدرسدة وثقافدة الدولدة تضمنت الدراسة المشاركة وتبدادل الخبدرات والتحفيدز مدا بدين رؤسداء الأقسدام وال
والأدوار الرسدددمية و يدددر الرسدددمية ليدددم ، و كدددذلك المحتدددوى  والطدددرق والأسددداليب المتبعدددة وانعكددداس 
الدورات التدريبيدة عمدى ممارسدة القدادة المعممدين ووضدحت أندو مدن العوامدل التدي تظيدر أثدر التددريب 
اللازم ليؤلاء الرؤساء من  عمى رؤساء الأقسام الزمن حيث أنو بمرور زمن معين عمى تمقي التدريب
قبددل مجمددس أبددو ظبددي لمتعمدديم بدددأت نتددا ج التدددريب تظيددر عمددى أداء المعممددين وأن تددأثير التطددوير 
ذا مدا تدم تسدييل عمدل رؤسدداء الأقسدام فدي المددارس و تددوفير إالميندي سديظير بشدكٍل أكثدر وضددوحًا 
 التسييلات اللازمة ليم. 
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لتنمية المينية ليا عدد من المستويات كما اتضح ويتضح مما سبق أن دراسة فعالية برامج ا
) تبددأ بقيداس رد الفعدل b 2002( eksuG) و9002( kcirtapkriKو kcirtapkriKفدي نمدوذجي 
عندد المسدتيدفين مدن التنميدة المينيدة وىدم ىندا رؤسداء الأقسدام وتنتيدي عندد معرفدة الأثدر النداجم عدن 
 ومستواىم التحصيمي.التنمية المينية عند متمقي الخدمة وىم الطمبة 
ىميددة مناسددبة التنميددة المينيددة للاحتيدداج التدددريبي والفروقددات أالدراسددات وضددحت بعددض كمددا 
ظيدور أثدر بدرامج و  تنفيذ وتطبيق ما تم اكتسدابو في، وأىمية عاممي الوقت والتكمفة ين المستيدفينب
الأدوات المسدتخدمة لجمدع  أمدا طرق ووسا ل التنميدة المينيدة المسدتخدمة. إلىالتنمية المينية إضافة 
والمقابمددة والملاحظدددة والتقيدديم التحريدددري ومراجعدددة  الاسددتبانةالمعمومدددات فتتنددوع بددين اسدددتخدام أدوات 
 المستندات المتعمقة بالتنمية المينية وبالمؤسسة وبالطمبة.
 استلأداث وظيوة رئيس هيئة تدريس مناهج المغة العربية و الإنجميزية 
الكتابات حول رؤساء اليي ات التدريسية في النموذج المدرسي الجديدد ، قامدت نظرا لقمة الدراسات و 
الباحثددة بجمددع المعمومددات حددول ىددذه الوظيفددة و الأدوار التددي يقددوم بيددا رؤسدداء اليي ددات مددن خددلال 
إجددراء مقابمددة مددع بعددض المسدد ولين فددي المجمددس و فيمددا يمددي آراؤىددم حددول بعددض الموضددوعات ذات 
 الصمة .
عدام  وظيفدة رؤسداء اليي دات لممنداىج الدراسدية العربيدة والإنجميزيدة أبدوظبي لمتعمديم مجمدس اسدتحدث 
ىدو ايجداد حمقدة وصدل بحيث تكون وظيفية قيادية وأكاديمية في نفس الوقت ، وكان اليددف  0102
كمدا أن لرؤسداء  و الإدارة وتدنظم تواصدل المعممدين ببعضديم الدبعض . التواصل بين المعممدين تسيل
ر أساسددي فددي قيددادة التيييددر المصدداحب لمنمددوذج المدرسددي الجديددد وتطبيقددو فددي القاعددات اليي ددات دو 
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و الإشدراف عمددى تنفيددذ الدراسدية بالإضددافة إلدى تقددديم الددعم المباشددر لممعمدم و الطالددب وتقيديم الددتعمم 
 . الخطة العامة لمتدريس
يدة مدن خدلال وضدع المسداىمة فدي القيدادة التربو  يدا :منيقدوم رؤسداء اليي دات بدأدوار مختمفدة 
خطة المدرسة . كذلك قيادة المناىج الدراسية وىي تعني دعم تطبيق المناىج  الخطط والمساىمة في
 و الاستراتيجيات التي تحقق مخرجات التعمم الخاصة بالنموذج المدرسي الجديد . 
ة التددريس إلى جانب ميدام كبيدرة كقيدادة التددريب لتطدوير المعممدين و العمدل بالتعداون مدع ر ديس ىي د
الآخدر لضدمان تنفيدذ الدتعمم ثندا ي الميدة و الدتعمم التكداممي فدي المخرجدات والمنداىج . بالإضدافة إلدى 
فدي الإشدراف عمدى المعممدين  رؤساء اليي دات  دوريأتي كما ىو الواقع في المدارس كل ىذه الأدوار 
المعممين والطمبددة ، الخطددط العلاجيددة المناسددبة لممشددكلات المدرسددية الخاصددة بددووضددع  ، ومتددابعتيم
 .في تنظيم الأنشطة الإثرا ية واللاصفية في المدرسة  عمييم المشاركة وأيضا
 المناىج خطة وضع ، بالمدرسة ستراتيجيةالا الخطة وضع في المشاركةبالإضافة إلى 
 وتقديميا التدريبية البرامج وضع ، وتقييميم المعممين ، متابعة المعممين مع بالتعاون التنفيذية
 والمجتمع الأمور أولياء مع النتا ج ، التواصل وتحميل وتجميعيا الطمبة تحصيل لممعممين ، متابعة
كقا د تعميمي يتابع تطبيق معايير المناىج التي وضعيا  ر يس ىي ة التدريس يعمل و،  المحمي
لتربوية حدث طرق التدريس وأفضل التقنيات والممارسات اأالمجمس وتنفيذىا من قبل المعممين وفق 
كما يضع الخطط العلاجية المناسبة لممشكلات المدرسية الخاصة بالمعممين والطمبة بالتعاون مع 
ويشارك في تبادل الخبرات، وفي  ، ر يس ىي ة التدريس لمية الانجميزية  في خطة عمل مشتركة
رسة المذين تنظيم الأنشطة الإثرا ية واللاصفية في المدرسة وكذلك لو دور في تقييم معممي المد
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ويضع الخطط مع الفرق المدرسية لتحسين التعميم والممارسات التعميمية  يدرسون المواد التابعة لو ،
 .  في المدرسة
قددام مجمددس أبددوظبي لمتعمدديم بالاسددتعانة بخدددمات عدددد مددن ولتحقيددق ىددذه الأدوار و الميددام 
كبددرى الجامعدددات  فدديالمؤسسددات التعميميددة المرموقددة إلدددى جانددب الاسددتفادة مددن خبدددرات المختصددين 
العالميدددة فدددي تطبيدددق أفضدددل الأنظمدددة التعميميدددة مثدددل جامعدددة فانددددربيمت وجامعدددة فموريددددا ومؤسسدددة 
عددض بالإضددافة إلددى بالتطددوير المينددي المتميددزة.  إديوكلاسددتر بفنمندددا وذلددك مددن أجددل تصددميم بددرامج
 رؤسددداء اليي ددداتأو الاسدددتعانة بدددبعض  .التددددريب الأجنبيدددة شدددركاتالإدارت والأقسدددام فدددي المجمدددس و 
 ج). 2102(مجمس أبوظبي لمتعميم،  ةيالتدريبالبرامج لتقديم 
 برامج التنمية المهنية و أنواعهاآلية مجمس أبوظبي لمتعميم في تصميم و تنويذ 
التدي تلا دم احتياجدات فتح مجمس أبوظبي لمتعمديم المجدال لإدارات المددارس لاختيدار المدواد التدريبيدة 
تعددددت آليددات تنفيددذ بددرامج التنميددة متطمبددات النمددوذج المدرسددي الجديددد و وتدددعم تحقيددق  مدارسدديم ،
برندامج تمكدين حدد المددربين فدي أفمدثلا ذكدر ولة عدن تقديمدو ، المينية بحسب البرنامج والجية المسد 
حيدث كميدا بدشدراف ومتابعدة مدن المجمدس  أن عمميدة تجييدز و إعدداد مدواد التددريب تمدر بمراحدل تدتم
) وىمددا الشددركتان المسدد ولتان عددن   noitingoCو   smeGيقددوم المدددربون التددابعون لشددركتي ( 
ع التدريبيدة تددريب برندامج تمكدين فدي مديندة العدين بالاجتمداع مدع قيدادات المددارس واختيدار المواضدي
 retsulCالملا مة لاحتياجات المدرسة وذلك وفقا لتقارير ارتقاء وباتفاق مددراء مجموعدة المددارس (
 sdeeN gniniarTبعدىا يتم كتابة تقرير عن الاحتياجات  التدريبية لممدرسة (  ،)  sreganam
بتصدنيف احتياجدات ير لممجمدس والدذي يقدوم بددوره  ر يدتم رفدع ىدذه التقداثدم  ) . tropeR sisylanA
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يقددوم المختصددون فددي المجمددس التدددريب و  بددة وتجييددز بددرامجالمدددارس ثددم إسددناد الميمددة لمشددركات بكتا
 ترسل لمترجمة  وبعد ذلك يتم اعتمادىا .و التدريبية التي كتبتيا الشركات المواد بمراجعة 
 ميدو مدع فريدق القيدادة فدي المدرسدة ثم يتم تنفيذ التدريب في المدارس حسب الجدول المتفدق ع
مدا الجمسدات التدريبيدة العامدة فتكدون محدددة فدي أبمتابعة مستمرة من قبل مددير مجموعدة المددارس . 
ومددن  عضدداء مددن المكتددب التعميمددي ،أن قبددل جدددول خدداص لكددل ف ددة و يددتم الإشددراف و المتابعددة مدد
 ( الإبدداع ، العشرينفي القرن الواحد و  التعممالمواد التدريبية التي طرحت في برنامج تمكين ميارات 
وق الفرديدددة ، اسدددتراتيجيات ر التواصدددل و التفكيدددر الناقدددد ) التقيدديم ، الدددذكاءات والفددد حدددل المشدددكلات ،
لمتنوعددددة التدددي تخددددم احتياجددددات االدددتعمم الحديثددددة ، و إدارة سدددموك الطدددلاب والعديددددد مدددن المواضدددديع 
 المدارس .
التنميددة المينيددة الخاصددة بالمندداىج والمصددادر  تقددديمعددن  العمميددات المدرسددية ىددي المسددؤولة
رؤساء ىي ة التدريس، وتتولى إدارة التددريب الميندي فدي المجمدس وضدع بدرامج تدريبيدة ليدم، لوالتقييم 
ا  دارة و  ،تددربيم عمدى المنداىجالتدي البرامج التخصصية يقدميا ليم المعنيون بيدا، مثدل إدارة المنداىج ف
والبدددرامج المتعمقددددة بالمندددداىج مثدددل: ألدددف بدددداء  ،وعددددن المددددواد التدريبيددددة  مالتقيدددديم تدددددربيم عمددددى التقيددددي
طرا دق تددريس الحدروف العربيدة ، التكامدل فدي تددريس المدواد  ،الإمدارات، سدكرابل، السدجلات القرا يدة
التعريددف بددالفنون الأدبيددة وطريقددة تدريسدديا  التربيددة الوطنيددة)، –التربيددة الإسددلامية  –العربيددة (الميددة 
التددريب ، المصادر المناسبة لكل صف ، اختيار المعايير والأنشطة المناسبة لكدل فدن أدبديواختيار 
توظيدددف  عمدددى تنفيدددذ أندددواع القدددراءة المختمفدددة ، تصدددنيف الكتدددب وتحديدددد المسدددتوى القرا دددي لمطالدددب،
تصدميم وتوظيدف اسدتمارات التقيديم الدذاتي ، تصدميم الميمدات  ، متسمسدمة التحددث والقدراءة والكتابدة
 ، جمددع بيانددات الطددلاب وتحميميددا، scirbur nemssessA  اتابيددة والمحكددات المناسددبة ليددالك
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شدرح أندواع التقيديم المختمفدة، التخطديط المبندي  خطوات تنفيدذ المشداريع واسدتخدام اسدتمارات البحدث ،
 .عمى المعايير والتخطيط العكسي، والتخطيط ثنا ي المية 
ي تقيدديم بددرامج التنميددة متنوعددة تماثددل الأسدداليب العالميددة فددأسدداليب بتقيدديم ىددذه البددرامج ويددتم 
منيدددا : ملاحظدددة جمسدددات التدددريب حيددث يتواجددد أعضددداء إدارة التنميدددة أثنددداء تنفيددذ جمسدددات المينيددة 
ا  جدراء مقدابلات مباشدرة  فرديدة أو جماعيدة مدع قيدادات و  ومون بالملاحظة والتقيديم مباشدرةالتدريب ويق
كما انو يتم التقييم من ى رضاىم عنيا ، فعالية الجمسات التدريبية و مدالمدارس و المعممين لتحديد 
 المتدربين. ة مدى رضاءخلال استبانات لمعرف
 ممخص
تمعدددب التنميدددة المينيدددة فدددي الميددددان التربدددوي دورًا بدددالف الأىميدددة فدددي تحقيدددق أىدددداف الددددول 
مواصدفات لابدد مدن أن تدتم مراعاتيدا ولمتنميدة المينيدة الفعالدة ، بالارتقاء بالمستوى التعميمي لطلابيا 
حددين تصددميميا وا  عدددادىا وتنفيددذىا، ولا بددد لمتنميددة المينيددة لتكددون ذات فعاليددة عاليددة أن تكددون فددي 
المقام الأول ممبية لحاجات تدريبية لدى المستيدفين وىم فدي ىدذه الدراسدة رؤسداء اليي دات التدريسدية 
نجميزيدة، وأن تحقدق ىدذه البدرامج المدراد منيدا بدأن تندال بالميدة الإو لممناىج التي تددرس بالميدة العربيدة 
وبالنياية ، استحسان ورضا المتدربين ابتداًء وأن ينعكس أثرىا عمى معارفيم ومياراتيم وسموكيم  أولا ً
ينعكس عمى أدا يم وقدرتيم عمى دعم وتطوير أداء المعممين في ممارساتيم الصفية ممدا يصدل أثدره 
 لمطالب وتحصيمو الدراسي.
وفددي ىددذه الدراسددة فدددن فعاليددة بددرامج التنميددة المينيددة المقدمددة لرؤسدداء المندداىج التددي تدددرس 
من خلال ثلاث محاور المحور الأول ىو تمبية برامج التنمية  قيمتبالمية الإنجميزية و بالمعة العربية 
مدن مسدؤوليات  يطمب منيم مدن أدوار ومدا يكمفدون بدو المينية المقدمة لحاجاتيم التدريبية النابعة مما
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والمحددور الثددداني بمقارندددة مواصددفات البدددرامج المنفددذة بالصددفات الواجدددب توافرىدددا فدددي التنميدددة المينيدددة 
) b 2002(  yeksuGأثدددر ىدددذه البدددرامج وفدددق نمدددوذج  درسفقدددد الفعالدددة ، أمدددا المحدددور الثالدددث 
عمددى مسددتوى الدراسددة تيطيددة فعاليددة التنميددة المينيددة لدديس فقددط  اسددتطاعتومسددتوياتو الخمددس وبيددذه 
 النتا ج النيا ية بل وعمى مستوى تخطيط البرامج وتنفيذىا أيضًا.
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 منهجية الدراسة -الوصل الثالث
مدن قبدل مجمدس أبدوظبي فعاليدة بدرامج التددريب المقدمدة   مددىالتعدرف عمدى تيددف الدراسدة إلدى 
بالميدة الإنجميزيدة  فدي ريداض  ولرؤساء اليي ات التدريسية لممناىج التي تدرس بالمية العربية لمتعميم 
  الثلاثة وىي: لدراسةاأس مة ينة العين من خلال الإجابة عمى الأطفال ومدارس الحمقة الأولى بمد
كيف يقيم رؤساء اليي دات التدريسدية لممنداىج فدي ريداض الأطفدال ومددارس الحمقدة الأولدى بدرامج  -
 ؟مجمس أبوظبي لمتعميم قبل المقدمة ليم من التنمية المينية
التدي  اسدتفادىا  رؤسداء اليي دات التدريسدية لممنداىج مدن  -إن وجددت - ما الممارسات والخبرات -
 البرامج التدريبية المقدمة من قبل مجمس أبوظبي ؟
في البدرامج التدريبيدة المقدمدة مدن قبدل مجمدس أبدوظبي أبدوظبي   -إن وجدت -أوجو القصور ما -
 لمتعميم ؟
فيوِضح المنيج المستخدم ويِصف  في الدراسة، المتبعة ميةية العممنيجاليتناول ىذا الفصل   
وصف كما ويتناول  أدوات الدراسة من حيث إعدادىا والتحقق من صدقيا وثباتيا وموثوقيتيا، 
المستجيبين من المجتمع  نظرًا لقمة العدد الذي اعتبرتو الباحثة عينة الدراسة ونسبة  مجتمع الدراسة
 .ووصفيم
طرق وا  جراءات جمع البيانات يتضمن الفصل خطوات تطبيق الدراسة و إضافة لما سبق  
توضيح إلى وكيفية تحميل البيانات النوعية والكمية للإجابة عمى أس مة الدراسة الثلاث بالإضافة 
جميع الاعتبارات الأخلاقية التي اتخذتيا الباحثة لمحفاظ عمى موثوقية الرسالة وخصوصية 
 المشاركين في الدراسة.
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 جية البلأثمنه
فعاليدددة التنميدددة المينيدددة المقدمدددة مدددن قبدددل مجمدددس  دف ىدددذه الدراسدددة ىددو تقيددديم نظدددرا لأن ىددد
أبددوظبي لمتعمدديم لرؤسدداء اليي ددات التدريسددية مددن وجيددة نظددرىم و لأن ىددذه البددرامج ىددي بددرامج قا مددة 
ن منيدا  ومطبقة فعميًا فدي الميددان فددن بحدث فعاليتيدا يحتداج لمعرفدة خبدرات ووجيدات نظدر المسدتفيدي
 والذي يقوم عمى رصدد الظدواىر كمدا ىدي فدي الواقدع مختمطالالبحث  منيج لذا فقد وجدت الباحثة أن
متناسبا مدع طبيعدة دراسدتيا، لدذا قامدت بتصدميم وتطبيدق أداة الدراسدة المناسدبة مدع ىدذا المدنيج وىدي 
إلددى موصددول لو ،  ن خددلال وجيددة نظددر المسددتفيدين منيدداوصددف فعاليددة ىددذه البددرامج مددالاسددتبانة ، ل
 المقدابلات مدعة إلدى الاسدتبانة وقامدت بددجراء أكثر عمقًا ودقًة أضافت الباحثة أسد مة مفتوحد تفاصيل
 .ثلاث من ر يسات اليي ات
فدددي مجدددال الدراسدددات الإنسدددانية،  ميمدددا ً يعتبدددر نوعدددا ًالندددوع مدددن البحدددوث  لأن ىدددذا  ونظدددرا ً 
موقددف أو قضددية واتجاىدداتيم إزاء اسددتخدامو لمكشددف عددن آراء الندداس ومعتقددداتيم  وخصوصددا حددين
عدن موضدوع  وكميدا ً ر كيفيا ًمن التعبي ةلباحثلذا فقد مكنت ىذه المنيجية ا ،) 3102معين( خضر، 
مدددن قبددل مجمدددس  المنفددذةالقددددرة عمدددى التعدددرف عددن قدددرب عمدددى البدددرامج التدريبيدددة و منحتيدددا  الدراسدددة
أبوظبي لمتعميم لرؤسداء اليي دات وأىددافيا ومحتوياتيدا التدريبيدة والأسداليب التدي تدتم بيدا ووجيدة نظدر 
ا  ن كاندت بالفعدل فعالدة و المستفيدين مدن ىدذه البدرامج  فييدا وكيدف اسدتفادوا منيدا فدي تطدوير عمميدم  
 وانب من القصور فييا.وكذلك مقترحاتيم لتحسين أو تطوير ىذه البرامج في حالة رؤيتيم لج
 مجتمع الدراسة
فدي ريداض الاطفدال ( الإنداث ) يتكون مجتمع الدراسة مدن جميدع رؤسداء اليي دات التدريسدية 
دليل المدارس فدي دراسة من  تبينومدارس الحمقة الأولى التابعة لمكتب العين التعميمي وعددىا كما 
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وفددي كددل روضددة و مدرسددة يتواجددد  ، مدرسددة 64روضددة و  91لمتعمدديم ىددو موقددع مجمددس أبددوظبي 
قامدددت  يي دددة التدريسدددية أحددددىما لقسدددم الميدددة العربيدددة والأخدددر لقسدددم الميدددة الإنجميزيدددة ، وقددددن لمر يسدددا
الباحثدة بالتواصدل مدع المعنيدين فدي مكتدب العدين التعميمدي لمتوصدل إلدى عددد رؤسداء اليي دات ولكدن 
لمية العربية والإنجميزية في مدينة العدين أن عدد رؤساء اليي ات  إلىصمت الباحثة دون نتيجة ثم تو 
الرسددمية الموجددودة فددي مركددز التنميددة المينيددة التددابع لمكتددب العددين والتددي  قددوا مال) حسددب  69ىددو( 
تضددعيا شددركات  التدددريب المينددي وفددق الف ددات المسددتيدفة بالتدددريب، وحيددث أن ىددذه القددوا م تتحدددث 
الأكثددر دقددة فددي التعبيددر عددن عدددد رؤسدداء اليي ددات  باسددتمرار لددذا اعتبددرت الباحثددة أن ىددذا البيددان ىددو
 التدريسية.
 عينة الدراسة
حرصددت الباحثددة عمدددى  الاسددتبانةتوزيددع  وعنددد ،نفسدديا مجتمددع الدراسددة عينددة الدراسددة ىدددي 
مدن  43حيدث اسدتجابت ، )69) من أصدل ( 08التي بميت (و الحصول عمى نسبة استجابة عالية 
 نمقدابمتي تتم مواتيأما ال . ىي ات المية الانجميزية ن ر يساتم 64ي ات المية العربية و ى ر يسات
ضددمت قددد فو  ،وا ددل المعينددات فددي ىددذه الوظيفددة أثددلاث مددن ر يسددات اليي ددات اللاتددي كددن مددن  نفيدد
ثلاث  معالمقابلات وقد أجريت . لموضوع الدراسة  ستقصاء أعمقلا ينالباحثة إجراء المقابلات مع
 .ىاتفيًا واحدة و  وجيا لوجو من ر يسات اليي ات اثنتين
 أدوات الدراسة
 أولا : الاستبانة 
اسدتخدام ب  ، ليدذه البدرامج بدرامج التنميدة المينيدة المسدتفيدين مدن تقيديمعت الباحثة لمعرفة س َ
 من المستفيدين جمع بيانات من أكبر عدد ممكن لما تمتاز بو ىذه الأداة من إمكانيةالاستبانة 
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 ) .9002( naisariA و  lliM  ،  yaGمن برامج التنمية المينية  كما وضح 
عددم اسدتخدام مصدطمحات معقددة فدي كتابدة أسد مة  الاسدتبانةقد راعت الباحثة عندد تصدميم و 
وعددم وضدع أسد مة تدوحي لممشداركين بالإجابدة وعددم وضدع أسد مة محرجدة  وأعددت نمدوذج  الاستبانة
وجودىدا يكدون بوجودىدا أو عددم  الاسدتبانةبحيث أنو في حالة تطبيق بشكل سيل التطبيق  الاستبانة
ا متبعدة بدذلك الإرشدادات التدي أوردىدا معيدا والإجابدة عدن كافدة أسد متي عامدلالت كسديلا عمدى المشدار 
 .)9002( naisariAو lliM  ،  yaG
بالرجوع إلى التوصيف الوظيفي لميام ر يس ىي دة تددريس احثة أداة الاستبانة الب َ قد صممت
لأندو مصدمم  ) 2002، )yeksuGحيدث وظفدت نمدوذج  المراجعدة الأدبيدةالمنداىج و الاسدتفادة مدن 
لقياس التنمية المينية في مجال الدتعمم ويتكدون مدن خمدس مسدتويات يمكدن مدن خلاليدا تقيديم التنميدة 
 .النظري ستويات في فصل الإطارالمينية وقد فصمت الباحثة جميع تمك الم
 مجدالوىي  ية في أربعة محاور لقياس اتجاىات رؤساء اليي ات التدريس تم تقسيم الاستبانة
 )01( فقراتدوبدرامج التنميدة المينيدة المقدمدة وعددد  أىدداف مجدال، ) 01فقراتدو ( وعددد  أىمية البرامج
تقيدديم بددرامج التنميددة المينيددة   جددالوم)  11فقراتددو ( مواصددفات التنميددة المينيددة الفعالددة وعدددد مجددالو 
لأربعدة موزعدة عمدى المحداور ا فقدرة) 83( الاسدتبانة فقدراتوكدان مجمدوع  ،)  7فقراتو (المقدمة وعدد 
 ، كما احتوت الاستبانة عمى جزء خاص بالبيانات الشخصية لممشاركين. بالإضافة لسؤالين مفتوحين
طمبددت الباحثددة تقيدديم البنددود وفددق مقيدداس ليكددرت عنددد تطبيددق الاسددتبانة عمددى المسددتيدفين و 
إلدى أربعدة لمدلالدة عمدى  بشددةصدفر لمدلالدة عمدى عددم الموافقدة الخماسي حيث يتدرج المستجيب من 
 الموافقة بشدة.
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 الاستبانةصدق وثبات 
ُيقصد بِصدق أداة الدِّراسة التأكدد مدن أنأ أداة الدِّراسدة سدتقيس الندواحي التدي أعددت لقياسديا، 
مددن المحكمددين مددن  أربعددةتددم التأكددد مددن ِصدددق الأداة مددن خددلال عدرض المسددودة الأولددى عمددى د و قد
أساتذة كمية التربية بجامعة الإمارات العربيدة المتحددة، بيددف التأكدد مدن ملاءمدة أداة الدِّراسدة لميددف 
الدددذي صدددممت مدددن أجمدددو، وكدددذلك لمحكدددم عمدددى مددددى دقتيدددا ووضدددوحيا وسدددلامة الصددديا ة الميويدددة 
تعدديل الأداة وفدق مدا  تدمة لكل فقرة، ومدى ملاءمتيا أيضًا لميرض الذي وضدعت مدن أجمدو و الخاص
 . رأوه مناسبا ً
أما ثبات الأداة فيقصد بيا إمكانية الحصدول عمدى النتدا ج نفسديا إذا أعيدد تطبيدق الأداة مدرة 
عمدددى  أولا ً ةالاسدددتبانأخدددرى عمدددى الأفدددراد أنفسددديم؛ ولمتحقدددق مدددن ثبدددات الأداة قامدددت الباحثدددة بتطبيدددق 
لأن عينددة الدراسددة تعتبدددر قميمددة اتجيددت الباحثددة  ونظدددرا ًن مشدداركة . بميددت عشددري مجموعددة تجريبيدددة
لتطبيدق الأدة خدارج مديندة العدين حيدث تكوندت العيندة التجريبيدة مدن بعدض رؤسداء اليي دات السديدات 
 .عميين نفس برامج التنمية المينيةمن مساعدات المديرات ممن طبق  5في أبوظبي و 
الدراسدة  عينةلثم  لمعينة التجرييبة  حساب ألفا كرونباخ لكل محور ولممحاور جميعياوقد تم 
  . ) 2-3 ( و )1-3(كما ىو موضح في الجدولين التاليين :
بدددأن قيمدددة الثبدددات جددداءت عاليدددة لكدددل مدددن المحددداور الفرعيدددة    ) 3-1( يتضددح مدددن الجددددول
 .  7.0نتيجة المحاور كميا أعمى من حيث كانت لمعينة التجريبية والمحاور ككل 
تراوحت ) و 89.0معامل الثبات الكمي للاستبانة  (أما بالنسبة لمجتمع الدراسة فقد كان 
) وىي معاملات عالية 49.0-19.0الأربعة بين ( الاستبانةالثبات لكل من محاور  تمعاملا
 )3-2وذلك كما ىو موضح في جدول ( الثبات
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 التجريبيةفي العينة  الاستبانةاسة لفقرات ثبات أداة الدر  :1-3جدول 
 معامل الثبات عدد الفقرات محاور الاستبانة 
 59.0 01 أىمية البرامج 
 78.0 01 أىداف برامج التنمية المينية
 19.0 11 مواصفات التنمية المينية الفعالة
تقييم فعالية برامج التنمية المينية المقدمة لرؤساء 
 اليي ات التدريسية
 68.0 7
 69.0 83 جميع المحاور 
 
 في العينة الفعميةأداة الدراسة ثبات  :2-3الجدول 
 معامل الثبات عدد الفقرات محاور الاستبانة 
 49.0 01 أىمية البرامج 
 49.0 01 أىداف برامج التنمية المينية
 39.0 11 مواصفات التنمية المينية الفعالة
المينية المقدمة لرؤساء تقييم فعالية برامج التنمية 
 اليي ات التدريسية
 19.0 7
 89.0 83 جميع المحاور 
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 المقابمة
مية وذلك لما عمتعتبر المقابمة من أكثر الطرق شيوعًا لجمع المعمومات في الأبحاث ال
تمتاز بو ىذه الطريقة من قدرتيا عمى توفير أنواع مختمفة من المعمومات ووجيات النظر 
كما أن الحوار وجيًا لوجو مع المشارك يَمكن الباحث من الاستقصاء والاستفسار والانطباعات 
كذلك فدن ) و 2102،  ecallaW&sniktA والتأكد من فيمو فيما صحيحًا لممعمومة المقدمة (
المقابلات تمتاز بقدرتيا عمى  توفير معمومات عن الماضي وتوضيحات لا توفرىا طرق جمع 
، naisariA & lliM ,yaG(بحاث النوعية مثل طريقة الملاحظة المعمومات الأخرى في الأ
 ).9002
) أن المقابلات شبو المنظمة أو  ير المنظمة تكون أفضل 9002(hcnuP وقد وضحت 
في حال كون المشاركات من السيدات لأنيا تمكن الباحثة في المقابلات من التفاعل مع المشاركة 
وجيو دفة الحوار بحيث تستطيع الحصول عمى أكبر تفاعل من وتمنحيا المرونة الكافية لتييير أو ت
ومع ذلك فدن ىذه الطريقة لا تخمو من ، مومات معاشة من قبميا بشكل أ نىالمشاركة و إيجاد مع
 مشكلات في التطبيق حيث أن عممية تحميل المقابلات ليست بالأمر اليين.
 مدن خدلالعدن موضدوع دراسدتيا  ة باستقصداء معمومدات أعمدققامدت الباحثد ولمدا سدبق فقدد 
مدن سدعت حيدث ، شخصدية  و اثنتدينىاتفيدة  التدريسدية واحددة مدن رؤسداء اليي دات ثلاث مع ة مقابم
فييدا إن  وجدو القصدورأ و برامج التنمية المينيدة لمعرفة تجارب المستفيدين منخلال ىذه المقاابلات 
 من خلال سؤالين ر يسيين ىما:  وذلك وجدت
التددي  اسددتفادىا  رؤسدداء اليي ددات التدريسددية لممندداىج مددن  -إن وجدددت - خبددراتمددا الممارسددات وال -
 البرامج التدريبية المقدمة من قبل مجمس أبوظبي ؟
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فددي البددرامج التدريبيددة المقدمددة مددن قبددل مجمددس أبددوظبي أبددوظبي   -إن وجدددت -أوجددو القصددور مددا -
 لمتعميم ؟
وذلددك بيدددف الحصددول  لمشدداركاتمة متوافقددة مدع اسددتجابات اثدم أضددافت خددلال المقابمددة أسدد 
 عمى معمومات أكبر تساىم في إثراء الدراسة.
 صلأة و موثوقية المقابمة
ن الميم التأكد من صحة ومصداقية البيانات المجمعة من خلال المقابلات ولذلك عمى الباحث أن م
يقاطع المشارك ويحترم صمتو ولا يجادلو ويساعد  وألايحرص عمى الإنصات أكثر من الكلام 
ايستخدم أس مة توحي بدجابة لا كما عميو أن يحرص عمى أ ،المشارك في التركيز عمى الموضوع
 و   lliM   ،  yaGكما وضح  معينة ولا يصدر أحكامًا عمى المشارك بناًء عمى إجاباتو
 .)9002( naisariA
تصدال فدي سدبة ومريحدة أثنداء المقدابلات مدن خدلال الاحرصت الباحثة عمى توفير بي دة مناو 
وقددت المقابمددة مفتوحددًا بمددا  الباحثددة ممشدداركة وحرصددًا عمددى  نددى المعمومددات جعمددتل الوقددت المناسددب
. وكاندت الباحثدة تقدوم مباشدرة  مقابمدة واحددة أو أكثدر مدن مقابمدة يتلاءم مع ر بة المشاركة سدواء فدي
أرسددمت الباحثددة لكدددل واحدددة مددن مشدداركات و بعددد الطباعددة بكتابددة الاسددتجابات ثددم عرضدديا عمددى ال
 المشاركات مقابمتيا عبر البريد الإلكتروني لمتأكد من آرا ين .
 إجراءات و خ وات العمل الميداني
التربويدة لتدوفير رسدالة تسدييل ميمدة باحدث ليدا لتقددميا  أصدولقامت الباحثدة بمخاطبدة قسدم 
مدى دراسدتيا وا  عطا يدا رسدالة تمكنيدا مدن توزيدع الاسدتبانات لمجمدس أبدوظبي لمتعمديم وذلدك لمموافقدة ع
عمى مجتمع الدراسدة سدواء باليدد أو مدن خدلال الإيميدل ثدم تابعدت جمدع البياندات حتدى حصدمت عمدى 
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وقد تم توزيع الاستبانات بالتعاون مدع مركدز التددريب فدي مكتدب % 38مقدارىا  نسبة استجابة عالية
ثددم قامددت  جمسدددات التدددريب التددي عقدددت لر يسددات اليي ددات .العددين التعميمددي فددي بدايددة جمسددة مددن 
مدع  ىاتفيدةفدأجرت مقابمدة  لممقابمدة نتطدوع  شداركات الدثلاث اللاتديمدع الم الباحثدة بالتواصدل ىاتفيدا ً
وقددد تددم تدددوين ،  فددي لقدداء بعددد الدددوام الرسددمي لوجددو وجيددا ً أحدددى المشدداركات ، والتقددت بالمشدداركتين
 المقابلات. أثناء الإجابات والمناقشة فوريا ً
 / الاستبانة  تلأميل البيانات
الكميددة  ) لإدخددال البياندداتSSPSقامددت الباحثددة باسددتخدام الُحزمددة الإحصددا يأة لمعمددوم الاجتماعيددة (
 تحميل البيانات لمتأكد من ثبات أداة الاستبانة ثم الاجابة عن أس مة الدراسة حيث استخدمت:و 
 .)الثبات معامل لقياس كرونباخ ألفا( الأَداة ثَبات اختبار 
 حول رؤساء اليي ات آراء لمعرفة الِمعياريأة والانحرافات الحسابيأة الُمتوسطات استخراج 
 .لمدراسة الأربعة المحاور عمى ليم المقدمة البرامج
الاستجابات بين  في الفروقات لمعرفة) 50.0( الإحصا يأة الدلالة مستوى عند tseT-T 
 التدريسية لمية العربية ولمية الإنجميزية.رؤساء اليي ات 
المتوسدددطات الحسدددابية والانحرافدددات المعياريدددو لدددلداة ككدددل ( كدددل الفقدددرات ) ثدددم  حسدددابتدددم 
( مجمدددوع فقدددرات كدددل مجدددال ) ثدددم  ربعدددةالأالمتوسدددطات الحسدددابية والانحرافدددات المعياريدددة لممجدددالات 
لتعددرف عمددى جددال عمددى حدددة بحيددث تددم االمتوسددطات الحسددابية والانحرافددات المعياريددة لفقددرات كددل م
التدي حصدمت عمدى أقدل درجدة مدن العناصدر  ووافقدة التي حصمت عمى أكثر درجدة مدن الم العناصر
 .موافقةال
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ليكدددرت مقيددداس رات فدددي فقدددتقسددديم الأربدددع ب و لتوضددديح معندددى المتوسدددطات قامدددت الباحثدددة 
المتوسدط أخدذت قديم المتوسدطات المعداني التاليدة: عمى خمسة وىدي عددد الإجابدات بحيدث الخماسي 
 91.3الموافقددة بشدددة ، ويشددير المتوسددط الحسددابي (يعنددي ) 2.3 إلددى 4الحسددابي الددذي يتددراوح بددين (
تسداوي آراء مجتمدع  إلدى) 6.1إلدى 93.2 الموافقدة و يشدير المتوسدط الحسدابي بدين ( إلى) 4.2 إلى
 95.1و يشدير المتوسدط بدين ( الدراسدة لخيدار محايدد، ةعينأو اختيار  الدراسة بين الموافقة  وعدميا
عددم  إلى )0 إلى97.0لفقرات كما يشير المتوسط الحسابي بين (عمى اموافقة العدم  إلى) 8.0 إلى
 الموافقة بشدة .
 تلأميل السئمة الموتولأة و المقابلات
ثاني والثالث لمدراسة حيث للإجابة عمى السؤالين ال حميل الأس مة الفتوحة والمقابلاتقامت الباحثة بت
 خطوات التالية :اتبعت الباحثة ال
 قراءة متمعنة للإجابات . لخلا من التعرف عمى البيانات  
 عمى ىامش الاستجابات.استخلاص رموز وكممات أساسية و  تحديد إطار لممعمومات 
 .ينمحورية تجيب عمى السؤال رجمع الكممات المتشابيو في المضمون لإيجاد أفكا 
ولتأكد من مصداقية النتا ج تم الاستعانة بخبير تربوي لفرز الإجابات و تقسيميا إلى محاور ر يسة 
 . وبعد ذلك تم مناقشة التصنيف والأفكار التي توصمت إلييا الباحثة .
وقد رمزت الباحثة إلى المستجيبات من رؤساء اليي ات التدريسية لمواد المية العربية 
ثم أعطت لكل منين رقما  )أ  ( لرؤساء ىي ات المية الانجميزية بالحرف كما رمزت) ع ( بالحرف 
 نين.يلمتمييز ب
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 الاعتبارات الخلاقية
عمدى  المحافظدة عمدى خصوصدية حريصدة تدم التوضديح فدي الصدفحة الر يسدية للاسدتبانة أن الباحثدة 
المقابمدة بدايدة فدي  وسدتبانة الاو حرصدت الباحثدة  فدي  ،ف القراء بيدمالمشاركين وعدم وضع ما يَعرِّ 
 ، كمدا ر دب بدليا دوتميدي مدا توأن  ، تسدتطيع الانسدحاب متدى شداءا تبأنيد ةعمدى التوضديح لممشدارك
 يحددث أو يقدال فدي المقابمدة لدن يدؤثر عمدى تقيديميكتدب بالاسدتبانة أو كل ما  وأكدت الباحثة عمى أن
عمدى أن عممو ولن يستخدم إلا لأ راض البحث العممدي، وفدي المقابمدة حرصدت الباحثدة  وأ المشارك
لأي سدبب  اإحساسدًا بدالتمييز تجاىيد ةأي  تمميحدات قدد تثيدر عندد المشدارك خاليدة مدنتكون  أس متيا 
أخدره مدن أمدور قدد تثيدر حساسدية  إلىكان سواء ليًة أو شكًلا أو جنسيًة أو مرضًا أو عمرًا أو جنسًا 
 .لمشاركا
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 نتائج الدراسة الرابع - الوصل
 
لرؤسداء اليي دات  فعاليدة بدرامج التددريب المقدمدة  مددىالتعدرف عمدى  إلدىىذه الدراسة  يدفت
بالميدة الإنجميزيدة مدن قبدل مجمدس أبدوظبي لمتعمديم مدن و التدريسية لممناىج التي تدرس بالميدة العربيدة 
 . الأطفددال ومدددارس الحمقددة الأولددى بمدينددة العددينوجيددة نظددر رؤسدداء اليي ددات التدريسددية فددي ريدداض 
 : وفيما يمي تفصيل للإجابة عن أس مة الدراسة
: كيف يقيم رؤسااء الهيئاات التدريساية لممنااهج فاي ريااط ال واال  السؤال الول لمدراسةنتائج 
 المقدمة لهم من مجمس أبوظبي لمتعميم؟ ومدارس اللأمقة الول  برامج التنمية المهنية
ستخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريو للداة ككل ( كل الفقرات) ثم ا   
وىي : أىمية برامج التنميدة المينيدة ،  ربعةالأ المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لممجالات
ثدددم المتوسدددطات الحسدددابية ، البدددرامج قيددديم تبمجدددال  وانتيددداء ً، أىدددداف البدددرامج ، مواصدددفات البدددرامج 
 ال الأول .}للإجابة عمى السوالانحرافات المعيارية لفقرات كل مجال عمى حدة 
 بدين درجات متفاوتدةن جميع المجالات الأربعة حصمت عمى أ) 1-4وضح الجدول رقم ( ي
الدراسدة  عمدى مجدال أىميدة  برندامج التنميدة حصدل عمدى  عيندةن درجدة موافقدة أو  والمحايددة الموافقدة
بدداقي المجددالات  ت) و حصددم66.2أعمددى درجددة لدددى ر يسددات اليي ددات التدريسددية بمتوسددط حسددابي (
فعاليدة بدرامج التنميدة المينيدة المقدمدة مجدال تقديم أمدا  ، عمى متوسطات حسابية ضمن مدى المحايدد
 . ويقع في مدى المحايدة ) وىو أقل درجة89.1(فكان المتوسط بدرجة 
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 المتوسط الحسابي التراكمي لممجالات الأربع :1-4الجدول 
 الانلأراف المعياري المتوس  اللأسابي  ملأاور الاستبانة 
 90. 66.2 أهمية البرامج 
 63.2 52.2 أهداف برامج التنمية المهنية
 32. 23.2 مواصوات التنمية المهنية الوعالة
التنمية المهنية المقدمة لرؤساء الهيئات تقييم فعالية برامج 
 التدريسية
 62. 89.1
 42. 03.2 المتوس  لجميع الملأاور 
 
  ية المقدمة لرؤساء اليي ات التدريسيةينأىمية برامج التنمية الم :نتا ج المجال الأول 
الدراسددة  عينددةتوضددح المتوسددطات الحسددابية والانحرافددات  المعياريددة  لفقددرات مجددال الأىميددة أن    
وحصدمت  فقدرة "  تسداىم فدي رفدع  مسدتوى  عمى أىميدة بدرامج التنميدة المينيدة المقدمدة إلدييم . افقتو 
 أعمدى درجدة موافقدة بدين الفقدرات فدي  ىدذا المجدالعمدى أداء المدرسة وفق النمدوذج المدرسدي الجديدد 
ي الفقرات وىي : ) لباق65.2 -87.2بينما تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين ( ) 97.2وىي ( 
"تحقدددق لرؤسددداء الأقسدددام رفدددع مسدددتواىم المعرفدددي" ، "تحقدددق لرؤسددداء الأقسدددام التحسدددن المسدددتمر فدددي 
ممارسدددتيم لأدوارىدددم القياديدددة ضدددمن النظدددام التعميمدددي" ، "يدددنعكس أثرىدددا عمدددى تحسدددن مسدددتوى أداء 
"تعدزز  .معاصدرة" المعممين داخل الصف"، "ينعكس أثرىا عمى قدرة المعممين للاستجابة لممتييرات ال
السددموكيات القياديددة لدددييم الموجيددة لدددعم الأداء التعميمددي" ، "تعددزز لدددييم القدددرة عمددى بندداء علاقددات 
وطيدددة مددع المعممددين"، "تمكددنيم مددن تددوفير فددرص تطددوير مينددي لمتعمدديم الفعددال تتناسددب واحتياجددات 
د طمبة قادرين عمدى المنافسدة يبة" ، "تسيم في تطوير المعممين بما ينعكس عمى إعدايالمعممين التدر 
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) لفقددرة "تعددزز لدددييم القدددرة  35.2عمددى المسددتوى العددالمي". وكددان المتوسددط الحسددابي الأقددل بقيمددة (
 يوضح ذلك. 2-4داء المعممين". والجدول أعمى تقييم ا
 
 المتوسط الحسابي لعبارات مجال أىمية برامج التنمية المينية المقدمة ليم: 2-4الجدول 
المتوس   الوقرات م
 اللأسابي
الانلأراف 
 المعياري
 19. 07.2 تحقق لرؤساء اليي ات رفع مستواىم المعرفي  1
 49. 95.2 تحقق لرؤساء اليي ات التحسن المستمر في أدوارىم القيادة 2
 19. 47.2 ينعكس أثرىا عمى تحسن مستوى أداء المعممين داخل الصف 3
 69. 36.2 للاستجابة لممتييرات المعاصرةينعكس أثرىا عمى قدرة المعممين  4
 98. 66.2 تعزز السموكيات القيادية لدييم الموصية لدعم الأداء التعميمي 5
 20.1 65.2 تعزز لدييم القدرة عمى بناء 6
 40.1 35.2 تعزز لدييم القدرة عمى تقييم أداء المعممين 7
تتناسب تمكنيم من توفير فرص تطوير ميني لمتعمم الفعال  8
 واحتياجات المعممين التدريبية
 78. 87.2
تسيم في تطوير المعممين  مما  ينعكس عمى إعداد طمبة قادرين  9
 عمى المنافسة عمى المستوى العالمي
 58. 75.2
 09. 97.2 تساىم في رفع مستوى أداء المدرسة وفق النموذج المدرسي الجديد 01
 09. 66.2 المتوسط الحسابي التراكمي 
 
يدددة المقدمددددة لرؤسدددداء اليي ددددات نمجدددال أىددددداف بدددرامج التنميدددة المي: نتدددا ج المجددددال الثدددداني  
" الدراسة عمدى أىدداف التنميدة المينيدة  الدواردة فدي فقدرتين  فقدط ىمدا : فقدرة ت عينة وافق : التدريسية
لفقدرة )  24.2(و)   19.2حيث كانت درجدة الموافقدة (" تعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بينيم
وحصمت بداقي فقدرات ىدذا المجدال  ،"  تحديث معارفيم في الأساليب والنظريات الحديثة في التربية" 
) وىددو رأي بعدددم الموافقددة أو الددرفض وبالتددالي ىددذا يعنددي أن 93.2-78.1عمددى درجددة تتددراوح بددين (
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نميدة المدذكورة محايددة عمدى أىدداف بدرامج الت النتا جانت كفي الموافقة والرفض بحيث  تاختمفالعينة 
تعزيز تقديرىم لمعمل التربوي والانتماء لو"، "إكساب رؤساء اليي ات ميارات في باقي الفقرات وىي :"
قيادية يمكن استخداميا في المواقف التربوية "،" معالجة أوجو القصور في النواحي الإدارية  لرؤساء 
اليي ددات" ، "تطددوير قدددرتيم عمددى  اليي ددات "، "معالجددة أوجددو القصددور الذاتيددة او الشخصددية لرؤسدداء
،"تطددددوير الأسدددداليب التربويددددة لدددددييم"، ‘ توصدددديل المعمومددددات ، تطددددوير الأسدددداليب الإشددددرافية لدددددييم"
) المتوسدددطات الحسدددابية 3-4"وتعريددف رؤسددداء اليي دددات الجددددد بدددأدوارىم المتوقعددة مدددنيم" والجدددول (
 والانحرافات المعيارية لكل فقرة في ىذا المجال .
 
   أىداف التنمية المينية المتوسط الحسابي لعبارات مجال:3-4 الجدول
المتوسط  الفقرات م
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 62.1 39.1 تعريف رؤساء اليي ات الجدد بأدوارىم المتوقعة منيم. 11
 11.1 92.2 تطوير الأساليب التربوية لدييم. 21
 21.1 50.2 تطوير الأساليب الإشرافية لدييم. 31
 89. 93.2 تطوير قدرتيم عمى توصيل المعمومات . 41
 90.1 78.1 معالجة أوجو القصور الذاتية او الشخصية لرؤساء اليي ات. 51
 80.1 29.1 معالجة أوجو القصور في النواحي الإدارية  لرؤساء اليي ات. 61
 99. 24.2 تحديث معارفيم في الأساليب والنظريات الحديثة في التربية. 71
 99. 43.2 تعزيز تقديرىم لمعمل التربوي و الا نتماء لو . 81
 39. 19.2 تعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بينيم. 91
إكساب رؤساء اليي ات ميارات قيادية يمكن استخداميا في  02
 المواقف التربوية
 20.1 43.2
 63.2 52.2 المتوسط الحسابي التراكمي 
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 ية المقدمة لرؤساء اليي ات التدريسية    نيمجال مواصفات برامج التنمية الم:  نتا ج المجال الثالث 
الدراسة حيث أن عدد  عينةنحراف المعياري تقارب آراء يظير تحميل المتوسط الحسابي والا
فقرات والمحايدة  عمى ست فقرات  وجاءت الآراء بالموافقة عمى خمس  فقرة ، 11فقرات ىذا المجال 
الثامندددة  عمدددى أعمدددى متوسدددط  حيدددث وافدددق المشددداركون عمدددى " أن بدددرامج التنميدددة  . وحصدددمت الفقدددرة
) عدن  الفقدرة التاسدعة وىدي  44.2المينية تنفذ فدي مكدان مناسدب". أمدا أقدل موافقدة فجداءت بتقددير (
 . تتحدث عن أن برامج التنمية تراعي التوقيت المناسب لممتدربين
:  "مكممددة لبعضدديا الددبعض" ،"تأخددذ باعتبارىددا  فكددان لمفقددرات التاليددة الموقددف المحايددد أمددا 
خبددددرات المتدددددربين" ،"تقدددددم نظريددددات جديدددددة لممتدددددربين "، "تمكددددن المتدددددربين مددددن وسددددا ل التقصددددي 
البدددرامج تقددددم مدددن قبدددل مددددربين  اجدددات التدريبيدددة لممتددددربين" ، "والاكتشددداف"، "مخططدددة وفدددق الاحتي
 الدراسة. عينةراء ) يوضح قيم المتوسطات لآ 4-4و الجدول ( متخصصين"
 
 المتوسط الحسابي لعبارات مجال مواصفات برامج التنمية المينية: 4-4الجدول 
المتوسط  الفقرات م
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 40.1 12.2 مكممة لبعضيا البعض  12
 79. 65.2 توفر أنشطة تشجع التعمم النشط. 22
 61.1 20.2 تأخذ باعتبارىا خبرات المتدربين. 32
 60.1 90.2 تقدم نظريات جديدة لممتدربين. 42
تقدم بطرق مختمفة مثل المحاضرة، ورش العمل، مؤتمرات،  52
 مجموعات قراءة، أبحاث ....الخ
 60.1 15.2
 30.1 41.2 تمكن المتدربين من وسا ل التقصي والاكتشاف. 62
 60.1 00.2 مخططة وفق الاحتياجات التدريبية لممتدربين. 72
 18. 37.2 تنفذ في مكان مناسب. 82
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 المتوسط الحسابي لعبارات مجال مواصفات برامج التنمية المينية: 4-4يتبع الجدول 
المتوسط  الفقرات م
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 09. 44.2 تراعي التوقيت المناسب لممتدربين. 92
 98. 93.2 تقدم من قبل مدربين متخصصين. 03
 19. 64.2 متواصل.تعقد بشكل  13
 32. 23.2 المتوسط  الحسابي التراكمي 
 
 ية المقدمة لرؤساء اليي ات التدريسية نيتقييم برامج التنمية الم :نتا ج المجال الرابع 
تظير قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري فدي ىدذا المجدال أن نسدبة الموافقدة ضد يمة 
عدددن  ) المحدددددة تعبيدددرا ً4.2) وىدددي قيمدددة دون (23.2ىددو (فالمتوسدددط الحسدددابي لممجدددال ككدددل  ،جددددا ً
الموافقة  كما توضح النتا ج أن الفقرة الوحيدة التي حازت عمى مقدار من الموافقة ىي الفقدرة الأولدى 
 فددي ىددذا المجددال وىددي : "يددتم تقيدديم البددرامج التدريبيددة مباشددرة بعددد تقددديميا باسددتخدام اسددتمارة التقيدديم"
أمدا بداقي الفقدرات  ) وىي قيمة تدل عمى موافقة ليست بالقوية ،65.2ابي (حيث كان المتوسط الحس
) وىدذا يعندي تبداين آراء مجتمدع الدراسدة حدول مجدال 77.1 – 40.2فقدد جداءت فدي مددى المحايدد (
"يددتم قيدداس  تقيدديم بددرامج التنميددة المينيددة المقدمددة ليددم . والفقددرات التددي جدداءت فددي ىددذا المجددال ىددي:
" يدتم قيداس درجدة أثدر التنميدة  ، لمينيدة لرؤسداء اليي دات التدريسدية عمدى الطمبدة"درجدة أثدر التنميدة ا
، "يددتم قيدداس درجددة اسددتخدام المتدددربين لممعددارف "المينيددة لرؤسدداء اليي ددات التدريسددية عمددى المعممددين
والميددارات التددي اكتسددبوىا بعددد مدددة مددن التدددريب" ،"يددتم قيدداس الاحتياجددات التدريبيددة لممتدددربين قبددل 
"يتم  ، داء أو التقييم"بانات أو المقابلات أو ملاحظة الأمن خلال الاست الخطة التدريبية، مثلا ً وضع
"يددتم تقيدديم المتدددربين لمعرفددة  ، قيدداس درجددة دعددم المدرسددة لتطبيددق مددا تددم تعممددو فددي بددرامج التدددريب"
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و  يددره". أ و تطبيددق عممددي أو عددرض تقددديميأالبرنددامج المقدددم باختبددار كتددابي  درجددة اسددتفادتيم مددن
 ) يوضح القيم التي تعبر عن تقييم برامج التنمية المينية .5-4الجدول (
 
 المتوسط الحسابي لعبارات مجال تقييم برامج التنمية المينية : 5-4الجدول 
المتوسط  الفقرات م
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
يتم تقييم البرامج التدريبية مباشرة بعد تقديميا  23
 79. 65.2 استمارة التقييم.باستخدام 
يتم تقييم المتدربين لمعرفة درجة استفادتيم من  33
البرنامج المقدم باختبار كتابي او تطبيق عممي أو 
 عرض تقديمي او  يره.
 11.1 40.2
يتم قياس درجة دعم المدرسة لتطبيق ما تم تعممو  43
 في برامج التدريب.
 40.1 09.1
التدريبية لممتدربين قبل وضع يتم قياس الاحتياجات  53
الخطة التدريبية. مثلا من خلال الاستبانات أو 
 المقابلات أو ملاحظة الاداء أو التقييم.
 31.1 08.1
يتم قياس درجة استخدام المتدربين لممعارف  63
 والميارات التي اكتسبوىا بعد مدة من التدريب.
 90.1 77.1
لرؤساء اليي ات  يتم قياس درجة أثر التنمية المينية 73
 .التدريسية عمى المعممين
 60.1 77.1
يتم قياس درجة أثر التنمية المينية لرؤساء اليي ات  83
 .التدريسية عمى الطمبة
 80.1 40.2
 62. 89.1 المتوسط الحسابي التراكمي 
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طبقت الباحثة  لمعرفة وجود فروق بين آراء ر يسات اليي ات لممواد العربية والإنجميزيةو 
 لمتعرف عمى وجود فروقات ذات دلالة إحصا ية وكانت النتا ج كالتالي : Tاختبار 
وجدود فدروق ذات دلالدة إحصدا ية بدين اسدتجابات رؤسداء  قسدم الميدة العربيدة  Tبدين اختبدار 
فدي  مجدال ) الدواردة  9، 8،7، 6، 5، 4،  3جميزية في اسدتجابتيم لمفقدرات (نورؤساء قسم المية الا
حيث كان رؤساء قسم المية العربية أكثر موافقة عمى ىذه العبارات من   أىمية برامج التنمية المينية
  .6-4كما ىو موضح في الجدول  رؤساء قسم المية الانجميزية
وجدود فروقدات ذات دلالدة )  50.0<  P( الدلالدة  عندد مسدتوى T أظيدرت نتدا ج اختبدارو 
، 11الميدة الانجميزيدة فدي الفقدرات (رؤسداء قسدم و يدة العربيدة ماحصا ية بين استجابات رؤسداء قسدم ال
) حيدث تبددين المتوسدطات الحسددابية موافقددة رؤسداء أقسددام الميددة 02 ،81، 71 ،61، 51، 31، 21
) و كانددددت اجددددابتيم ضددددمن مدددددى المحايددددد فددددي  02، 81، 71، 31، 21العربيددددة عمددددى العبددددارات (
ة الانجميزيدددددة فكاندددددت المتوسدددددطات الحسدددددابية  )   أمدددددا رؤسددددداء قسدددددم الميددددد61 ، 51 ،11الفقدددددرات (
لإجاباتيم عمى جميع  الفقرات  ضمن المحايدة أقرب إلى عدم الموافقة وذلدك فدي مجدال مدن أىدداف 
 . 7-4كما ىو موضح بالجدول التنمية المينية 
وجدود فروقدات ذات دلالدة )  50.0<  P( الدلالدة  عندد مسدتوى T أظيدرت نتدا ج اختبدارو 
، 11الميدة الانجميزيدة فدي الفقدرات (رؤسداء قسدم و يدة العربيدة متجابات رؤسداء قسدم الاحصا ية بين اس
) حيدث تبددين المتوسدطات الحسددابية موافقددة رؤسداء أقسددام الميددة 02 ،81، 71 ،61، 51، 31، 21
) و كانددددت اجددددابتيم ضددددمن مدددددى المحايددددد فددددي  02، 81، 71، 31، 21العربيددددة عمددددى العبددددارات (
أمدددددا رؤسددددداء قسدددددم الميدددددة الانجميزيدددددة فكاندددددت المتوسدددددطات الحسدددددابية   )  61 ، 51 ،11الفقدددددرات (
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لإجاباتيم عمى جميع  الفقرات  ضمن المحايدة أقرب إلى عدم الموافقة وذلدك فدي مجدال مدن أىدداف 
 . 7-4كما ىو موضح بالجدول التنمية المينية 
 
 أىمية برامج التنمية المينية لعبارات مجال  Tنتا ج اختبار:  6-4الجدول 
رقم 
 الفقرة 
لفحص تساوي متوسطي مجموعتين   Tاختبار  اختبار ليفين لتساوي التباين 
 مستقمتين
مستوى  (ف) قيمة
 الدلالة
 مستوى الدلالة درجة الحرية قيمة (ت)
 )deliat-2( 
 1
 02. 00.87 03.1 50. 09.3 افتراض تجانس التباين
 91. 81.67 43.1    عدم افتراض تجانس التباين
 2
 51. 00.87 64.1 86. 81. افتراض تجانس التباين
 51. 53.96 54.1    عدم افتراض تجانس التباين
 3
 00. 00.87 21.3 10. 44.6 افتراض تجانس التباين
 00. 00.87 62.3    عدم افتراض تجانس التباين
 4
 10. 00.47 98.2 20. 57.5 افتراض تجانس التباين
 00. 83.37 89.2    التباين عدم افتراض تجانس
 5
 10. 00.77 47.2 20. 46.5 افتراض تجانس التباين
 10. 58.47 28.2    عدم افتراض تجانس التباين
 00. 00.77 59.2 61. 10.2 افتراض تجانس التباين 6
 00. 00.77 42.4 11. 66.2 افتراض تجانس التباين 7
 00. 95.57 93.4    عدم افتراض تجانس التباين 
 20. 00.77 64.2 82. 12.1 افتراض تجانس التباين 8
 20. 096.07 74.2    عدم افتراض تجانس التباين 
 10. 00.87 95.2 40. 52.4 افتراض تجانس التباين 9
 10. 94.67 66.2    عدم افتراض تجانس التباين 
 70. 00.87 58.1 00. 70.01 افتراض تجانس التباين 01
 60. 49.77 39.1    تجانس التباينعدم افتراض  
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 أىداف التنمية المينية لعبارات مجال   Tنتا ج اختبار: 7-4الجدول 
لفحص تساوي متوسطي مجموعتين   Tاختبار  اختبار ليفين لتساوي التباين  رقم الفقرة 
 مستقمتين
مستوى  قيمة (ف)
 الدلالة
 مستوى الدلالة درجة الحرية قيمة (ت)
 )deliat-2( 
 1
 10. 87 15.2 61. 00.2 افتراض تجانس التباين
 10. 578.57 75.2    عدم افتراض تجانس التباين
 2
 10. 00.87 95.2 41. 32.2 افتراض تجانس التباين
 10. 99.77 17.2    عدم افتراض تجانس التباين
 3
 00. 00.87 62.3 66. 91. افتراض تجانس التباين
 00. 01.57 23.3    تجانس التباينعدم افتراض 
 4
 61. 00.77 24.1 46. 22. افتراض تجانس التباين
 61. 16.17 34.1    عدم افتراض تجانس التباين
 5
 00. 00.67 59.2 32. 4.1 افتراض تجانس التباين
 10. 59.36 88.2    عدم افتراض تجانس التباين
 6
 10. 00.67 55.2 54. 85. افتراض تجانس التباين
 20. 95.66 15.2    عدم افتراض تجانس التباين
 7
 30. 00.87 32.2 81. 8.1 افتراض تجانس التباين
 20. 55.77 13.2    عدم افتراض تجانس التباين
 8
 20. 00.87 74.2 15. 44. افتراض تجانس التباين
 10. 88.57 35.2    عدم افتراض تجانس التباين
 9
 50. 00.87 79.1 59. 00. التباينافتراض تجانس 
 50. 28.27 99.1    عدم افتراض تجانس التباين
 01
 10. 00.87 66.2 21. 44.2 افتراض تجانس التباين
 10. 96.46 06.2    عدم افتراض تجانس التباين
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وجدود فروقدات ذات دلالدة )  50.0<  P(  الدلالدة عندد مسدتوى T أظيدرت نتدا ج اختبدارو 
، 11الميدة الانجميزيدة فدي الفقدرات (رؤسداء قسدم و يدة العربيدة مبين استجابات رؤسداء قسدم الاحصا ية 
) حيدث تبددين المتوسدطات الحسددابية موافقددة رؤسداء أقسددام الميددة 02 ،81، 71 ،61، 51، 31، 21
) و كانددددت اجددددابتيم ضددددمن مدددددى المحايددددد فددددي  02، 81، 71، 31، 21العربيددددة عمددددى العبددددارات (
)   أمدددددا رؤسددددداء قسدددددم الميدددددة الانجميزيدددددة فكاندددددت المتوسدددددطات الحسدددددابية  61 ، 51 ،11الفقدددددرات (
لإجاباتيم عمى جميع  الفقرات  ضمن المحايدة أقرب إلى عدم الموافقة وذلدك فدي مجدال مدن أىدداف 
 . 7-4كما ىو موضح بالجدول التنمية المينية 
وقدات ذات وجدود فر   ) 50.0<  P(  الدلالدة عندد مسدتوى  Tنتدا ج اختبدار  كمدا وضدحت
رؤسداء قسدم الميدة الانجميزيدة فدي الفقدرات و يدة العربيدة مدلالة احصدا ية بدين اسدتجابات رؤسداء قسدم ال
) حيث تبين المتوسطات الحسدابية موافقدة رؤسداء أقسدام الميدة 13، 72، 52، 42، 32، 22، 12(
لعشرون حيث كانت عدا الفقرة السابعة و ا العربية عمى العبارات عمى جميع الفقرات سابقة الذكر ما
ضمن مدى المحايد أمدا رؤسداء قسدم الميدة الانجميزيدة فكاندت المتوسدطات الحسدابية  لإجابداتيم عمدى 
جميدع  الفقدرات سدابقة الدذكر ضدمن المحايددة و أقدرب إلدى عددم الموافقدة وذلدك فدي مجدال مواصدفات 
 .  8-4كما ىو موضح بالجدول  برامج  التنمية المينية
لددة إحصددا ية بددين اسددتجابات رؤسدداء توجددد فددروق ذات دلا أنددو لا   Tاختبددار بينمددا أظيددر 
المقدمدة  مجال تقييم برامج التنمياة المهنياةالمية العربية والمية الانجميزية عمى العبارات في  ىي ات
 . 9-4كما ىو موضح بالجدول  )50.0>   Pلرؤساء اليي ات التدريسية ( 
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 مواصفات برامج  التنمية المينيةلعبارات مجال  Tنتا ج اختبار: 8-4الجدول 
لفحص تساوي متوسطي مجموعتين   Tاختبار  اختبار ليفين لتساوي التباين  رقم الفقرة 
 مستقمتين
مستوى  (ف) قيمة
 الدلالة
 مستوى الدلالة درجة الحرية قيمة (ت)
 )deliat-2( 
 1
 00. 67 55.3 75. 23. افتراض تجانس التباين
 00. 40.57 26.3    عدم افتراض تجانس التباين
 2
 40. 00.87 21.2 20. 43.5 افتراض تجانس التباين
 30. 88.77 12.2    عدم افتراض تجانس التباين
 3
 10. 00.87 76.2 52. 23.1 افتراض تجانس التباين
 10. 01.67 37.2    عدم افتراض تجانس التباين
 4
 00. 00.67 44.3 00. 42.11 افتراض تجانس التباين
 00. 71.47 36.3    عدم افتراض تجانس التباين
 5
 00. 00.87 23.3 41. 72.2 افتراض تجانس التباين
 00. 16.57 83.3    عدم افتراض تجانس التباين
 6
 70. 00.87 68.1 66. 91. افتراض تجانس التباين
 70. 10.37 78.1    عدم افتراض تجانس التباين
 7
 10. 00.87 34.2 28. 50. افتراض تجانس التباين
 10. 04.27 44.2    عدم افتراض تجانس التباين
 8
 41. 00.87 05.1 21. 54.2 افتراض تجانس التباين
 31. 10.47 25.1    عدم افتراض تجانس التباين
 9
 03. 00.87 40.1 59. 00. افتراض تجانس التباين
 03. 15.17 40.1    التباينعدم افتراض تجانس 
 01
 48. 00.87 12. 07. 51. افتراض تجانس التباين
 48. 31.96 12.    عدم افتراض تجانس التباين
 11
 10. 00.87 46.2 10. 68.5 افتراض تجانس التباين
 10. 10.77 27.2    عدم افتراض تجانس التباين
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 برامج التنمية المينية تقييم لعبارات   Tنتا ج اختبار: 9-4الجدول 
لفحص تساوي متوسطي مجموعتين   Tاختبار  اختبار ليفين لتساوي التباين  رقم الفقرة 
 مستقمتين
مستوى  قيمة(ف)
 الدلالة
 مستوى الدلالة درجة الحرية قيمة (ت)
 )deliat-2( 
 1
 48. 00.87 02. 46. 32. افتراض تجانس التباين
 48. 150.07 02.    التباينعدم افتراض تجانس 
 2
 71. 00.67 04.1 97. 70. افتراض تجانس التباين
 71. 31.86 93.1    عدم افتراض تجانس التباين
 3
 06. 00.67 25. 17. 41. افتراض تجانس التباين
 06. 40.96 25.    عدم افتراض تجانس التباين
 4
 21. 00.87 85.1 38. 50. افتراض تجانس التباين
 21. 01.86 65.1    عدم افتراض تجانس التباين
 5
 42. 00.87 81.1 97. 80. افتراض تجانس التباين
 52. 35.07 71.1    عدم افتراض تجانس التباين
 6
 23. 00.87 1. 94. 74. افتراض تجانس التباين
 23. 72.17 1.    عدم افتراض تجانس التباين
 7
 05. 00.77 -96.- 77. 90. افتراض تجانس التباين
 05. 48.66 -86.-    عدم افتراض تجانس التباين
 
التي  استوادها  رؤساء الهيئات  -إن وجدت - ما الممارسات والخبرات نتائج السؤال الثاني :
 التدريسية لممناهج من البرامج التدريبية المقدمة من قبل مجمس أبوظبي ؟
 من ر يسات ىي ات المواد العربية  ن أستاذة ًيجابات عشر تم تحميل إ للإجابة عن ىذا السؤال        
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واتفقن  ممن أجابوا عمى السؤال المفتوح الخاص بيذا الموضوع في الاستبانة ومواد المية الإنجميزية
التعميمية واستراتيجيات التعمم ، تطبيق المصادر من  تفعيلىي :  للاستفادة عمى أربعة جوانب
 ، مراعاة الفروق الفردية ، كيفية التقييم .حادي والعشرينميارات القرن ال
 توعيل المصادر واسترتيلأيات التعمم  أولا:
اسدددتفدن مدددن التدددددريب عمدددى تفعيدددل المصددددادر و  سدددبع مددددن ر يسدددات اليي دددات أنيددددن ذكدددرت
اسددتراتيجية تعميميددة فددي القددراءة والكتابددة لطددلاب  63" اسددتفدت  : 3عفددذكرت  ؛ اسددتراتيجيات الددتعمم
تطبيق أندواع القدراءة والسدجل القرا دي" ، وبيندت  وذكرت " وضحت قا مًة : 5ع وأيضا ً  الحمقة الأولى
ممتازة بيا " المواد والمصادر التي يتم تزويدنا  41ع ." " بعض الاستراتيجيات التعميمية قا مًة : 6ع
الخاصددة بمددادة الميددة " البددرامج  : 71ع كددذلك ووقددت لقراءتيددا وفيميددا ثددم تطبيقيددا " لولكننددا نحتدداج 
: " التددريب  4-أوفدي جاندب الميدة الإنجميزيدة ذكدرت ذلدك كدل مدن :  ".  ىدي الدذي اسدتفدتو العربيدة
لتددددريب ا:  "  5-عمدددى  تطبيدددق كتدددب ( كدددولينز ) وجمسدددات التددددريب عمدددى المدددنيج " كمدددا ذكدددرت أ
القدراءة و و والتددريب عمدى منداىج الرياضديات ، ، التددريب عمدى إصددارات كدولينز  خاصدةوالتوجيدو 
 –كددذلك أن : " التدددريب الملا ددم كددان عمددى الرياضدديات  62-أ وقالددتالعمددوم كددان مفيدددا وملا مددا ". 
تطدددور عمدددل المجمدددس فدددي "  01-أ  القدددراءة مدددع الأناشددديد ، تددددريب ممتددداز قددددم عدددن مدددنيج كدددولينز"
 . " دةالخاصة بالمنياج فقد كانت جي الممارسات المقدمة
  مراعاة الوروق الوردية:  ثانيا ً
 : 5ع فذكرت. تدريب عمى مراعاة الفروق الفرديةذكرت أربع أستاذات استفادتين من ال
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 قالتو  " تطبيق الفروق الفردية" ، اتفقت معيا في الاستجابة قا مًة : 8ع " الفروق الفردية" ، وأيضا ً
-ذكرت عحول نفس الاستفادة الفروق الفردية"، وأيضا  المفيد كان عمى :" التدريب ا ًضأي 01-ع
كانت إجابتيا "  نفس الفكرة و 71-أ أيدتو  .مراعاة الفروق الفردية"ب" التدريب الخاص  : 12
 "الممارسات الجيدة كانت عن الفروق الفردية 
 )الناقد التوكير –لأل المشكلات -التواصل -رالابتكا(ت بيق مهارات القرن الوالأد والعشرين: ثالثا ً
أربع مشاركات أن التدريب عمى ميارات القرن الحادي والعشرين كان مفيدا فذكرت  ذكرت          
 " ميدارات القددرن الواحددد :61-ع وأيضددا ً  " تطبيدق ميددارات القدرن الواحددد والعشدرين" : 1-ع كدل مددن
الناقددد مددن خددلال أنشددطة : " أفضددل مددا قدددم لنددا ىددذا العددام كددان عددن التفكيددر  51 -. أ والعشددرين" ،
التددي كانددت إجابتيددا " الممارسددات الجيددة كانددت عددن ميددارات القددرن الحددادي  71-و كددذلك أ القدراءة "
 والعشرين "
 .: كيوية التقييم  رابعا ً
 1ذكرت عحيث وضحت ثلاث مشاركات أنين استفدن من التدريب عمى كيفية التقييم . ف
حيث  71ضافة إلى ع"التقييم"، بالإ :61ع أيضا ًو م" ، عمتاكتساب ميارات التقييم من أجل ال :" 
 . بعض الاستراتيجيات في طرح الأس مة "و  " التقييم وافقت  الرأي قا مًة  :
إلى جانب بعض الآراء المتفرقة حول الجوانب الإيجابية في برامج التنمية المينية المقدمة 
 ، و مناقشة الممارسات المفيدة خمق شبكة تواصل لتبادل الخبراتمن المجمس والتي منيا : 
 القيادة وتحميل البيانات . التدريب في مجال الإشراف ،
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في البرامج التدريبياة المقدماة  -إن وجدت  –أوجه القصور  ما:  النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث
 من قبل مجمس أبوظبي لمتعميم المقدمة لرؤساء الهيئات التدريسية ؟
وكانت جوانب القصور البارزة ن أستاذًة يوعشر  إحدىتمت الاستجابة ليذا السؤال من قبل 
لاحتياجاتيم التدريبية ،  ة البرامجملاءمعدم التي تحدثن عنيا ىي أربعة جوانب جاءت بالترتيب : 
 و قمة الدورات في مجالات القيادة . ، لا تقدم تطبيق عممي ، تكرار بعض المواضيع
 لالأتياجاتهم التدريبية  ملاءمة البرامجعدم :  أولا ً
ذكرت اثنتاعشرة أستاذة أن من أىم جوانب القصور عدم ملاءمة التدريب لاحتياجاتيم 
قمة التطبيق العممي وخاصة و  ،:" في كثير من الأحيان لا تمبي الاحتياجات 5قالت عف التدريبية.
تعرف عمييا قبل لبسبب عدم ا ستيدفينالمتعكس احتياجات  :" لا6ع من قبل الشركات" ، وأيضا ً
" رؤساء اليي ات الجدد بحاجة إلى دورات خاصة عن  :8وذكرت ع تخطيط برنامج التدريب "
 . "رات الوطنيةفي المية العربية و الإسلامية والخبالمزيد من التدريب حتاج ن :" 51وع مياميم" ،
لاحتياجاتنا فيي لا  ولكن ليست مناسبة: " الجمسات التدريبية المقدمة ممتازة أ 1وكذلك ذكرت 
: "  لا تتناسب مع احتياجاتنا  81-" وبنفس وجية النظر جاء رأي أاحتياجات الطلاب تخدمنا لدعم 
: " أن التدريب المصمم لا يمبي  12-فيي لا تسمح بالتقدم الذاتي " وبنفس الاتجاه كان رأي أ
 لا م لمجميع " الاحتياجات الفردية بل يفترضون أن موضوع واحد م
 ت بيق عممي  البرامج ثانيا : لا تقدم
حيث ذكرت ذلك  التطبيق العممي من جوانب القصور ،ذكرت خمس مشاركات أن عدم 
" عدم التواصل  فقد قالت : 2ع وىذه الدورات"  لمتطبيقات في  " عدم الإعداد الجيد :1عكل من 
إعطاء الحرية لتطبيق المادة التدريبية وفق  عدم: " 71-وكذلك ع" حول التطبيق  معنا بعد التدريب
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" . : " لا يوجد فييا تقييم أو تطبيق لمخبرات   91ع و  أو حاجات معمماتنا " وجية نظر إبداعية
: " الجمسات التدريبية المقدمة 1-فمثلا ذكرت أوكذلك كان رأي ر يسات ىي ات الميةالإنجميزية 
لاحتياجاتنا فيي لا تخدمنا  الدراسية وليست مناسبةممتازة ولكن لا يمكن تطبيقيا في الصفوف 
" را عة و لكنيا  ير  : 2-وبنفس وجية النظر جاء ما ذكرتو أ ، " :احتياجات الطلاب لدعم 
 مرتبطة بالتطبيق في سياق التعمم"
  ثالثا : تكرار بعط المواضيع
ذلك و  ريب المقدم ستاذات أن تكرار بعض المواضيع ىو من جوانب القصور في التدذكرت خمس أ
" تكرار بعض مواضيع التنمية  رأييا قا مًة : 21، فقد بينت ع 51وع 21حسب رأي كل من ع
أحيانًا المواضيع معادة". وجات   " حول ىذا الشأن فقالت: 51وأيضًا وافقتيا ع المينية المقدمة" ،
لمطموبة والتي يتم طرحيا الميارات ا " لدينا مسبقا ً 1-أ ىذه الأفكار من خلا ل ما ذكرتو كل من :
سنة لا  02" المعمومات المقدمة مفيدة لكنيا بالنسبة لممعمة خبرتيا  91-وذكرت أفي التدريب " 
: " معظم محتويات التدريب المقدمة معروفة لدى معممات المواد  32 -أوكذلك يوجد شي جديد " 
عمى كل ىذه المواد والأفكار  عميا ً: " لقد تدربت ف 52 -أو الإنجميزية عند إعدادىم في الجامعات " 
  فيي بالنبسبة لي تكرار فقط". سنة في بمدي 03في نواحي التعميم عامة لمدة 
  : قمة الدورات في مجالات القيادة رابعا ً
 التي الدورات " قمة  :01عفذكرت  عن قمة الدورات في مجال القيادة ،عبرت بعض المستجيبات و 
" تدريب  أنو يجب  71ذكرت عو  " يي ةلتدعم ميارات ر يس  لا " : 11عوكذلك " القيادة  خصت
البرامج التدريبية ليس فييا تدريب عمى  "المطموبة منيم القيادية رؤساء الأقسام لمقيام بأدوارىم
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: " المزيد من التدريب عمى ميارات القيادة  5-ومن مواد المية الإنجميزية ذكرت أ ميارات القيادة .
لنا  "  أن التدريب لا يقدم حمولا  قالت 12-وفي استجابة أ سات ىي ات التدريس"ي سيكون مفيدا لر 
ليذه  وتحكيما ً يفترض أن يقدم التدريب تقييما ًو فلا يكفي مجرد المشاركة في الأفكار  كقيادة ..
إلى جانب بعض الجوانب التي ذكرت بشكل فردي كأوجو قصور مثل : عدم ملاءمة .  الأفكار"
 الوقت ، عدم التجييز بشكل كاف ، لية المدربين ، طول فترة الجمسة التدريبية . 
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 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات - الوصل الخامس
  
الميددة منداىج التدريسددية ل م  رؤسدداء اليي داتتقيدي مدددىالدراسددة إلدى التعددرف عمدى ىدذه  ىددفت   
لفاعمية برامج التنمية المينية المقدمة ليدم مدن مجمدس أبدوظبي لمتعمديم ، والوقدوف العربية والإنجميزية 
عمدى أىدم الممارسدات التدي اسدتفادوىا والتعدرف عمدى المعوقدات أو جواندب القصدور التدي يرونيدا فدي 
كيفيدة تحقيدق درجدة أعمدى مدن  حدوليم ىدذه البدرامج  ، والخدروج بتوصديات إلدى مجمدس أبدوظبي لمتعمد
مناقشدة النتدا ج التدي توصدمت الييدا  الفصدل ىدذا ويتضدمن ،المينيدة  نميدةالجدودة والفاعميدة لبدرامج الت
 الدراسة والتوصيات .
 المناقشة
أجمعددت المشدداركات فددي الدراسددة عمددى أىميددة بددرامج التنميددة المينيددة المقدمددة مددن المجمددس . 
نجميزيددة ىددي مددن الإميددة عربيددة و ال مندداىج وظيفددة ر دديس ىي ددة تدددريسفسددر ذلددك بددأن ييمكددن أن و 
عوا انجداز الميددام المطموبددة مددنيم فيددي تحتداج الكثيدر مددن التددريب حتددى يسددتطيالوظدا ف المسددتحدثة 
رت نحددو الأفضددل بددأن التنميددة المينيددة ع فددي الأصددل مددن القناعددات التددي تييددكمددا أن ىددذا التأييددد ندداب
لجددودة فددي الأداء . بالإضددافة إلددى وجددود عوامددل مددؤثرة فددي تكددوين ىددذه والتدددريب أساسددية لتحقيددق ا
يير ، ومنيا تي الوظا ف داخل مجمس أبوظبي لمتعميمالقناعة منيا حالة التطور والتييير التي تجتاح 
التطددوير المينددي وعدددد سدداعات التدددريب والخبددرات المتجددددة  معددايير تقيدديم المددوظفين حيددث أصددبح
 .قيق درجة عالية في تقييم الأداء المينيلتح ا ًأضحت جزءًا ىام
 عندددد المقارندددة بدددين الاسدددتجابات نجدددد أن ر يسدددات ىي دددات المدددواد العربيدددة أكثدددر موافقدددة مدددنو 
 معظدمإلى الفروق بينيما في الخبرة  والف ة العمرية ف ذلك ر يسات ىي ات المواد الإنجميزية وقد يعزى
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وبدرامج التددريب  ومدرت عمديين الكثيدر مدن الخبدراتالأجنبيات في ف ة عمريدة كبيدرة  ر يسات اليي ات
نين كن معممات لية إنجميزية اولا في مدارسنا وقد تمقين تدريبا سابقا في بدايدة العمدل المختمفة كما أ
 في فترة الشراكة التي ركزت عمى تدريس المية الإنجميزية والعموم والرياضيات.بالدولة 
بسددب قمددة الخبددرة و عدددم وجددود  أكبددر ربمددا وافقتينمددا ر يسددات اليي ددات المواطنددات فتددأتي مددأ
وبالتدالي تعتبدر ىدذه البدرامج ىدي أسداس ىدام ليدن لتحقيدق متطمبدات  أثدرت فديينبدرامج تددريب سدابقة 
 .الوظيفة
موافدددق الواختمفدددت آراء المشددداركات فدددي الدراسدددة حدددول أىدددداف بدددرامج التنميدددة المينيدددة بدددين  
وىدي : " تعزيدز فدرص  91فقدرة رقدم لم ىدذا المجدالالقيمة الأعمدى فدي فقدرات محايد ، حيث جاءت الو 
تددل عمدى اتفداق  ) وىدي قيمدة 19.2بمتوسدط حسدابي ( وكاندتتبدادل الخبدرات والتجدارب فيمدا بيدنيم 
، ويرجددع ذلددك إلددى أن  أن مددن أىدداف ىددذه البددرامج تعزيدز فددرص تبدادل الخبددراتالدراسددة عمددى  عيندة
يؤكددد عمددى أنددو يجددب العمددل بتعدداون تددام بددين ر دديس ىي ددة المددواد العربيددة  النمددوذج المدرسددي الجديددد
أن  جمسات التدريب فييا مساحة  وقت  ، كما والإنجميزية فيكون التواصل وتبادل الخبرة بينيم يوميا ً
بنشداط جمدداعي ثددم مناقشددات وبعددد  كافيدة لممناقشددة ، فكددل الجمسددات التدريبيدة مصددممة عمددى أن تبدددأ
 . وتيذيدة راجعدة عامدةعات مصيرة فييا أيضا مناقشات ثم عودة ختامية لمناقشدة ذلك أنشطة مجمو 
أو عرض بعض ممارساتيم لكدن المتطدوعين لمقيدام  كر َبل إن بعض الجمسات يطمب من الحضور ذ ِ
من نقل أفكارىم او لاعتبارات شخصية  كمدا أن بعدض إدارات المددارس  خوفا ً، بذلك ىم نسبة قميمة 
يا فدي الاجتماعدات العامدة فدلا يمكدن لر يسدات اليي دات عدرض بعدض الممفدات تدرفض نشدر ممارسدات
حدل  . ويمكدنلأنيدم يعتبدرون ىدذه الممارسدات مميدزة ليدمعن الممارسدات التدي تقدوم بيدا فدي المدرسدة 
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أن تعطدددى المدرسدددة شددديادات تقددددير مدددن المسددد ولين عدددن بدددرامج التددددريب فدددي حالدددة شددداركت ذلدددك بددد
 زىم عند تعميم ممارساتيم عمى المدارس الأخرى.بممارساتيم ويكون ليم ما يمي
معالجددددة أوجددددو القصددددور الذاتيددددة أو الشخصددددية لرؤسدددداء اليي ددددات " ) 51( " جددداءت فقدددرة و 
متوسدط حسدابي ، بدأدنى  الإدارية لرؤسداء اليي دات" النواحي" معالجة أوجو القصور في  )61(قرةفوال
اليي دددات عمدددى أن بدددرامج التنميدددة كاندددت تيددددف  توافدددق ر يسددداتمدددم ف)  29.1) ، (78.1بالترتيدددب (
لمعالجة جوانب القصدور الذاتيدة أوالإداريدة لددييم وتفسدير ذلدك أن البدرامج التدي وضدعت كاندت تركدز 
برنددامج تدددريبي أو جمسددات أو لقدداءات  يقدددمولدم  ، عمدى المندداىج والاسددتراتيجيات والأسدداليب التربويددة
، وقدد يكدون ىدذا الدرأي مقبدولا مددن الإداريدة التدي لددييم  وأخاصدة بدأدوارىم وجواندب القصدور الذاتيدة 
ر يسددات اليي ددات حيددث قددد لا تددرى وجددود جوانددب قصددور لدددييا جدداءت التنميددة المينيددة لتحسددينيا . 
فددالاعتراف بوجددود جوانددب قصددور أو نقددص يكددون صددعبا عمددى مددن يتقمددد ىددذه الوظيفددة نظددرًا لأنيددا 
مددة . والباحثدددة لا تدددرى  ضاضددة فدددي الاعتدددراف بالأسددداس تعطدددي لمددن لديدددو ميددارات ومعددارف متقد
لي ذكرن أن بعض مسؤو اللاتي تمت مقابمتين ومع ذلك فدن ر يسات اليي ات بوجود جوانب قصور 
) قدداموا بالمبددادرة وشددرح ىددذه الميددام وكيفيددة القيددام بيددا إمددا لمعرفددة جددودة التطددوير (المددوجيين سددابقا ً
مددددير مجموعدددة (  المددددارس أو بالتنسددديق مدددع عض إداراتببددد معرفدددة  رؤسددداء اليي دددات أوبشخصدددية 
) بالتعاون معنا مدير مجموعة المدارسحيث قالت : قامت ( 3 ىي ة) وىذا ما ذكرتو ر يس المدارس
التوصديف  أدوارندا مدن خدلالالعربيدة فدي توضديح  وتقدديم تددريب بسديط بالاسدتعانة مدع مدوجيي الميدة
 الوظيفي . 
دف الأساسددي مددن تنفيددذ بددرامج التنميددة المينيددة ىددو وحيددث تشددير الدراسددات السددابقة فدددن اليدد 
 ) أن من أىداف التنمية معالجة أي قصور9002التأىيل و إصلاح أي نقص ، فذكر عبدالرحمن (
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 إما عمى الصعيد الشخصي أو النواحي الفنية والإدارية. 
المينيدة تصف برامج التنميدة لجاءت فقرات مواصفات برامج التنمية المينية في ىذا المجال 
 )52( ر يسدات اليي ددات عمددى كدل مددن الفقددرةيتضدح اتفدداق و  .التدي طبقيددا المجمدس لرؤسدداء اليي ددات
جدداءت التددي و  "الددخ ...بطددرق مختمفددة مثددل المحاضددرة ورش العمددل أو مددؤتمراتالبددرامج تقدددم " وىددي 
ي "تراعددد ) 92 () وفقدددرة37.2: "تنفدددذ فدددي مكدددان مناسدددب " بمتوسدددط ( )82(فقدددرة و ) 15.2بتقددددير (
وىدذا يعندي  ةفدي مسدتوى الموافقد ىدذه عددلاتكدل المف) 44.2اسدب لممتددربين" بمتوسدط (نالتوقيدت الم
ويددتم إخطددارىم  حيددث أن التوقيدت يحدددد فصددميا.  فددي تنظدديم بدرامج التنميددة المينيددة نجددحأن المجمدس 
التدي  مداكنالأبالمواعيدد قبدل التددريب بفتدرة زمنيدة جيددة ولديس فجا يدا ، مدع تكدرار التدذكير ، كمدا أن 
تكددون فددي قاعددات الجامعددة أو فددي قاعددات كبيددرة مثددل القاعددات الفندقيددة  أن إمددا ينفددذ فييددا التدددريب 
 وتكون مزودة بأفضل التقنيات . 
 "فيدم الاحتياجدات التدريبيدة لممتددربينومبنيدة عمدى  ةمخططد") : 72فقدرة (في المقابل كاندت 
 61وفقدرة  51فقرة وىذا يتسق مع نتا ج  أقل مستوى بين فقرات ىذه المجال  وىو )00.2(متوسط ب
التدددي تتحددددث عدددن تنميدددة ندددواحي القصدددور الذاتيدددة أو  السدددابقة فدددي مجدددال أىددددف التنميدددة المينيدددة و
 طرحيداجواندب لدم ي ىنداك أن فدي المقابمدة اليي دات اتسد ير فأشدارت ، القصدور فدي الندواحي الإداريدة 
ق المسددؤوليات يددوتحق ن فددي العمددلدا يددأكفدداءة  ممددا حددال دون ضددمانالمينيددة  التنميددة فددي المجمددس
 حددى ر يسدات اليي دات وىدي تتحددث عدن التددريب الدذي تمقدوهإ ومدن ذلدك مدا ذكرتدو ،المطموبة منيم 
أو  نايددم كددانوا يتندداولون مواضدديع لا تمددت بصددمة لمميدددن: "لددم نسددتفد كثيددرا لأحيددث ذكددرت أحددداىن 
وذكدرت الأخيدرة "  أخرى " لم يكن ىناك تدريب خداص بوظيفتندا واحتياجاتندا " " وأضافت لاحتياجاتنا
  elttiL وقددد ذكددر كددل مددن"عددام كأنددو لممعممددات ولدديس لنددا لددم يكددن ملا مددا لاحتياجاتنددا فالتدددريب 
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لابدد أن تبندى عمدى خبدرات المسدتيدفين محتدوى بدرامج التنميدة المينيدة أن ركدز عمدى  الدذي) 3991(
بضدرورة الاىتمدام ) 9002(  kcirtapkriK و kcirtapkriK ك أكدد كدل مدنوكدذل واحتياجداتيم 
بتخطدديط وتنفيددذ بددرامج تنميددة مينيددة ناجحددة  بالاحتياجددات التدريبيددة لمف ددة المسددتدفة و بضددرورة البدددء
بدد مدن أن وفعداًلا، فلا وفعالة وتتمثل بتحديدد الاحتياجدات فحتدى يكدون برندامج التنميدة المينيدة ناجحدا ً
إن اتفدددداق المشدددداركات عمدددددى أن بددددرامج التنميدددددة المينيددددة لددددم تراعددددي  .احتياجددددات المشدددداركينيلا ددددم 
الاحتياجدددات الممحدددة لر يسدددات اليي ددات لا يمكدددن تبريدددره ، فمدددن المعدددروف أن المجمدددس يقدددوم بتحديدددد 
الاحتياجددات بطريقددة منتظمددة و يرسددل اسددتبانات يقددوم المتدددربون بدكماليددا ومددن ثددم يختددار المجمددس 
المتشابية ويطمب من شركات التدريب استيدافيا . إلا أننا يمكن أن ننظر ليذه النتا ج  الموضوعات
من جانب المستجيب أو المشارك في الدراسة الذي ينظر دا مدا إلدى احتياجاتدو التدريبيدة الخاصدة بدو 
بيددض النظدددر عددن كددون ىددذه الاحتياجددات عامدددة أم لا . إلا أن الباحثددة أيضددا لا تسددتبعد امتعددداض 
اركات في ىذه البرامج عندما تقدم موضوعات يشعرون أنيدا ليسدت تسدتيدفيم ، فيكوندون وجيدة المش
نظددر حددول البددرامج ككددل يصددعب بعددد ذلددك تيييرىددا . وىنددا تنصددح الباحثددة أن يسددتيدف المجمددس و 
بطريقددة عمميددة الموضددوعات الأكثددر إلحاحددا فددي الميدددان و يوضددح بخطددة زمنيددة معددروف لر يسددات 
 م اختيار ىذه الموضوعات دون  يرىا .اليي ات لماذا ت
) مددن  89.1جدداء المجددال الأخيدر وىددو مجددال تقيدديم بددرامج التنميددة المينيددة بقيمددة متوسددط ( 
المحايددد ولكنيددا أقددرب لمددرفض  فددي مدددى) درجددات وىددي القيمددة الأقددل فددي كددل المجددالات 4أصددل (
ت التدريبية ىي استبانة تقيديم الوحيدة التي تطبق في معظم الجمساويعزى ذلك إلى أن عممية التقييم 
التددي ذكددرت فددي برنددامج تمكددين مددن طددرق التقيدديم  ا ًلا يددتم اسددتخدام أيددتعطددى بعددد الجمسددة مباشددرة و 
كالامتحانددات أو التتطبيددق العممددي أو حتددى العددروض التقديميددة لمعرفددة الاسددتفادة المعرفيددة أو كيددف 
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ابقة أىمية اسدتخدام آليدات متنوعدة فدي وقد ذكرت الدراسات الس . في المدارسما استفادوه  طبقونسي
يددتم تقيدديم البرنددامج  )9002( kcirtapkriKو kcirtapkriK  التقيدديم  فحسددب النمددوذج الددذي وضددعو
قيداس النتدا ج الممموسدة لعمميدة الدتعمم مدن حيدث بددءًا بقيداس رد الفعدل الأول لبدرامج التنميدة وينتيدي ب
 . تحسين الجودة وزيادة الانتاج
الأثدر عمدى يجدب أن يراعدي م وظيفة ر يس ىي ة تدريس فددن التقيديم الددقيق و بناء عمى ميا
. ويكدددون الددددور ىندددا لإدارات المددددارس، فينددداك  المعممدددين والطدددلاب ولا توجدددد آليدددة لدددذلك حتدددى الآن
 بعض الإدارات المدرسية  تمزم الجميع بتقديم تيذية راجعة عن التدريب فيظير الأثر في الممارسات
بطريقدددة تقميديدددة و روتينيدددة حيدددث تقدددوم ر يسدددة ىي دددة التددددريس التدددي تمقدددت التددددريب  إلا أن ىدددذا يدددتم
بمشدداركة بعددض الأفكددار مددع المعممددات. و لمخددروج مددن ىددذا يجددب أن يكددون ىندداك آليددة لمتقيدديم تقددف 
عمددى انتقددال أثددر التدددريب إلددى المدددارس و المعممددين ممددا يعنددي ان التدددريب قددد يضدديع أثددره بعددد فتددرة 
 .تابعة وتقييم الأثربسبب  ياب الم
) يتم تقيديم البدرامج التدريبيدة مباشدرة بعدد تقدديميا  23فقرة ( يظير اتفاق ر يسات اليي ات عمى و 
الوحيدة التي وافق عمييا رؤساء  الفقرة) وىي  65.2( بمفمتوسط حسابي " باستخدام استمارة التقييم 
لأن بعدد كدل جمسدة تدريبيدة يدتم تقيديم التددريب مدن خدلال اسدتمارة تقيديم ولكدن محتدوى  اليي دات وذلدك
لتقيديم محتدوى التددريب  بسيطةظيم ولية المحاضر وتحتوي عمى بنود نىذه الاستمارة معظمو عن الت
  .والتجييزات ولذلك يتجاىل الكثيرون كتابتيا
 ، بعدض التيييدرات وأجدرىالتددريب  جيدود فدي تطدوير تقيديمب وفدي الفتدرة الحاليدة قدام المجمدس
طمددب مددن كددل مدرسدددة تحديددد احتايجاتيدددا ثددم يحيددث  .سدددة  بددذاتيا ر تم طدددرح فددي كددل مديددفالتدددريب 
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بتنفيدذ التددريب دارة الإ شدحيممعممدات المدرسدة أو مدن تر  تقدومو الإعداد لمتدريب بدعم مدن المددربين 
 . وقد لاقى ذلك استحسان الكثيرين
"يدتم  63)  لفقدرة  77.1متوسدط حسدابي (بة الأقل بين كدل الفقدرات القيموفي المقابل كانت 
فقددرة  سددبوىا بعددد مدددة مددن التدددريب "  و قيدداس درجددة اسددتخدام المتدددربين لممعددارف والميددارات التددي اكت
وىذه القيمة في   "يتم قياس درجة أثر التنمية المينية لرؤساء اليي ات التدريسية عمى المعممين " 73
  .مدى المحايد ولكنيا قريبة جدا لعدم الموافقة
كما أنو لا تتم عممية متابعة لمن كانت لدييا قصور أو حتى تساؤل عدن المدادة المعروضدة    
ن يدددتم أمدرسدددة  . وىدددذه نقطدددة لابدددد ال فددديمناقشدددتيا فدددي التددددريب الدددذي يقدددم ويكتفدددي  فدددي التددددريب 
حدالات أو أمثمددة ويقومددون بددالتطبيق ب دريب أن يددتم تزويددد المشدداركين فالأفضدل فددي التدالاىتمدام بيددا 
ليكون لو أثر عمى المعممين في الصفوف  عمييا كما سيفعمون في مدارسيم ؛ فالتدريب وضع أساسا ً
 .وقد ذكرت ر يسات اليي ات ذلك في جوانب القصورداء الطمبة أمما يعزز 
الدذي الأولي تقاس بالنموذج   زالت قبل المجمس لا ويفسر ذلك أن التنمية المينية التي تقدم من
وضددعو المجمددس منددذ سددنوات ولددم يطددور وىددو عبددارة عددن مجموعددة مددن الأسدد مة لا تتضددمن أي نقدداط 
جوىريدة عدن مسدتوى الفا ددة أو الجواندب التدي سدتطبق فدي المدرسدة أو ملا مدة التددريب للاحتياجدات 
ومدن أقددم ىدذه  ميدة تقيديم بدرامج التنميدة المينيدة قة أىالتدريبية المطموبة . وقد ذكرت الدراسات السداب
)  وىددو مكددون 9002( kcirtapkriKو kcirtapkriKنمدداذج والمسددتخدم بكثددرة النمددوذج المطددور لدددد(ال
مدن أربددع خطدوات لمتقيدديم تبدددأ مدن قيدداس رد الفعددل و إلدى أي درجددة أحددب المشداركين عمميددة الددتعمم، 
يمييا خطوة قياس التعمم حيث يتم قياس درجة اكتساب المشاركين لممعرفة والميارات المطموبة، ومن 
تيدفين لأعمداليم بنداء عمدى ثم تأتي خطوة قياس السموك ورصد التيييرات التدي حددثت فدي أداء المسد
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خطددوة قيدداس النتددا ج الممموسددة لعمميددة الددتعمم مددن حيددث تحسددين الجددودة  تكددون عمميددة الددتعمم وأخيددرا ً
يتكون من خمسة مستويات لمتقييم  نموذجا ) b 2002( yeksuG كما وضع وزيادة الانتاج و يرىا.
 .خلاليا تقييم التنمية المينية  يمكن من
لمقدمددة لر يسددات ىي ددات التدددريس مددن قبددل قيدديم بددرامج التنميددة المينيددة اإن اسددتخدام نمددوذج لت 
المجمس موضوع في  اية الأىمية فلا ينبيي أن يترك مجدال التقيديم لمشدركات ، فالأفضدل أن يكدون 
ىناك طرف ثالث لتقييم التدريب عمى ان يراعي ىذا التقييم انتقال أثر التدريب إلى المعممات و إلدى 
. إن تبنددي المجمددس لمثددل ىددذه الخطددوة سدديكون بمثابددة نقمددة كبيددرة فددي طبيعددة بددرامج الطدلاب أنفسدديم 
التنميدة المينيددة حيددث لددن تكددون ىددذه البددرامج دون جدددوى حيددث يسددتيدف فريددق التقيدديم الوقددوف عمددى 
 جدواىا ليس فقط لممتدربات و لكن لممعممات و الطلاب أيضا .
ذي تقددوم بددو ر يسددة ىي ددة التدددريس فددي نقددل ويظددل المجددال لمددديرات لمدددارس فددي تحديددد الدددور الدد
فدي ميدام  أساسديا ً الطدلاب ، وىدذا يشدكل جدزءا ً ىخبدرات التددريب لممعممدات ومدن ثدم يظيدر الأثدر عمد
لمتدددريب الددذي  نر دديس ىي ددة التدددريس ، وقددد وضددحت بعددض ر يسددات ىي ددات التدددريس عددن تطبدديقي
ا يعتبددر أمددر محدددزن عمددى المجمدددس وىددذ .تتمقدداه عمددى المعممدددات والطالبددات :  " الددبعض منيددا فقدددط"
 الانتباه إليو .
ار عمدى بعدض منيدا وجداء التكدر اليي دات ر يسدات  يداذكرتالتدي  المسدتفادةالممارسدات  تتعددد
  :  عمى النحو التالي
تيييددر فددي بي ددة الددتعمم  مددن ومددا يصدداحب ذلددك :اسااتراتيجيات التعماايم التاادريب عماا  أولا : 
وتطويرىا و تقميص دور المعمم ليكون مشرف وداعم وليس ممقن مما يعني أن يقوم الطالب بتطبيدق 
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فدددي المدددواد  تالاسدددتراتيجيا هن يسدددتخدم ىدددذأالاسدددتراتيجيات والأنشدددطة لموصدددول إلدددى المعمومدددة ولدددو 
 ىالمختمفددة ممددا يخمددق التكامددل المعرفددي والتطبيددق الدددقيق لمميددارات ويرفددع الطالددب مددن الاعتمدداد عمدد
 و حصر تفكيره في منيج دراسي .أالمعمم 
حيددث أن تيييدر المندداىج و طددرح المددواد بالشددكل  التاادريب عماا  المناااهج والمصااادرثانياا : 
تعمم المطمددوب ، وكثيدر مددن ىددذه المصددادر لددم تكددن الجديددد اسددتمزم تددوفير مصددادر متنوعددة لتحقيددق الدد
 بالشكل الصحيح . تنفذموجودة في السابق فجاء التدريب حتى 
خاصدة أن  التدريب عم  ت بيق مهارات القارن اللأاادي والعشارين والتوكيار الناقادثالثا :  
الطالدب بالبحدث المواد العممية بل حتى مناىج المواد الأخرى باتت كميدا ممي دة بالمواضديع التدي تمدزم 
 وأفكدارإجراء بعض التجدارب والأنشدطة فدي المجتمدع ، ولا يمكدن أن تطدرح منداىج  والمناقشة وأحيانا ً
يقددوم المعممددون و رؤسدداء اليي ددات بطرحيددا بقالددب تقميدددي يفقدددىا اليدددف و حددين  بالطريقددة الملا مددة
 يشوه النتا ج .
فدذت جمسدات كثيدرة فدي ىدذا ن ُ وقدد التادريب عما  التقيايم و مراعااة الواروق الوردياةرابعاا : 
لأىميتو ولأن المجمدس يؤكدد أندو يجدب أن يأخدذ كدل طالدب فرصدتو فدي الدتعمم ، و قدد  نظرا ً الموضوع
الطلاب ثم تصميم  تقييمشمل التدريب كل جز يات الفروق الفردية بدءأ من إعداد الخطة الدرسية ثم 
ين أو متدددني التحصدديل و كيددف يقدددم المعمددم الددتعمم ليناسددب احتياجدداتيم المتنوعددة سددواء كددانوا متفددوق
لتقيديم ومتابعدة الطالدب و التنويدع فدي أسداليب القيداس االددعم الصدحيح لكدل ف دة ، مدع الاسدتمرار فدي 
 والتقييم حسب المخرجات والميارات لا حسب المنياج كالسابق.
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ي ددددات إن الجوانددددب الإيجابيددددة لبددددرامج التنميددددة المينيددددة المقدمددددة مددددن المجمددددس لر يسددددات الي
التدريسية يجب أن تستمر وتدعم ، ويتم التركيز عمييا لأن المشاركات في الدراسة ارتدأين أىميتيدا . 
 فيذه الموضوعات يجب التوسع والتعمق فييا وليس فقط تكرارىا . 
لددم تخمددو البددرامج التدريبيددة المقدمددة لر يسددات اليي ددات مددن جوانددب القصددور، وقددد أوضددحت 
 : الدراسة بعض ىذه الجوانب
الددذي يخددص المددنيج وخاصدددة مندداىج المددواد العربيدددة حيددث أن  عاادم التركياااز عماا  التااادريبأولا : 
مددواد التدي تدددرس بالميددة الإنجيمزيددة كددان أفضدل وا  ن كددان الجميددع يجددزم بعدددم الالتددريب عمددى مندداىج 
الأسدموب و مون و الطلاب صعوبة في المنيج والميدة معصة في مادة العموم حيث يواجو المكفايتو خا
 الذي تطرح بو المعمومات .
متفاوتدة  يموقدد تدأتي الحاجدات بيدن،  ومعمامتادريس  هيئاةعدم مراعاة اللأاجات  لكل رئايس ثانيا : 
ن أكمدا ، ن ىناك تنوع فدي الجنسديات أحسب الف ة العمرية ومستوى الخبرة والخمفية الثقافية لا سيما 
فقد تم تييير معممي المية العربية سدابقا وأصدبحوا  ، دور في ذلك المؤىلات والتخصصات ليا أيضا ً
  وأصدبح المعممدون الأجاندب فدي الحمقدة الاولدى يدرسدون معممي مجال ( لية عربيدة تتربيدة إسدلامية)
( الرياضديات ت العمدوم ت الميدة الإنجميزيدة) وعميدو تصدبح احتياجدات رؤسداء اليي دات مختمفدة حسدب 
بدرامج التنميدة المينيدة فولدذلك ، بالإشدراف وتقدديم الددعم ليدم ونالعمر و الخبرة والمعممين الدذين يقومد
ومدددن ىندددا تبدددرز الحاجدددة إلدددى تجاىدددل نمدددط  ىدددذه الاحتياجدددات الفرديدددة . لا تمبدددي  المصدددممة لمجميدددع
التدددريب العددام لكددل رؤسدداء اليي ددات حيددث مددن الواضددح أن ىددذا التدددريب لا يمبددي احتياجددات شددريحة 
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ل عمددى تحديدد الاحتياجدات عمدى نطدداق أكثدر خصوصدية بالنسددبة كبيدرة مدن العيندة وعميددو يجدب العمد
 لرؤساء اليي ات .
ذكدرن أن التددريب كدان دا مدًا يددور اليي دات   يسداتحيدث أن ر  التدريب عما  مهاارات القياادةثالثا : 
 قيدادةحول استراتيجيات التعمم والمناىج ولم يقدم التدريب الكافي عدن ميدارات القيدادة ر دم أن عمدييم 
وى إلدى تدحمتخطيط الدرسدي وفيدم اللمن أدق التفاصيل كا ءا ًبد ،التييير في الصفوف وعممية التعمم 
 نماذج  أساليب التقييم الحديثة و تزويد المعمم بالمصادر المناسبة وتقديم الدعم اللازم معنويا ً تطبيق
والتعامل مع الطدلاب  في حال كان يواجو أي صعوبة في المناىج أو التقييم أو حتى الإدارة الصفية
لممعممددين دون أن  ةفددي المراجعددة والمتابعدددور دقيددق لرؤسدداء اليي ددات و وحددل المشددكلات المختمفددة ، 
 معرفدددة كافيدددة بأسددداليب الإشدددراف والتقيددديم و المعدددايير وىدددذا يحدددتم أن يكوندددوا عمدددى يكوندددوا مقيمدددين 
سددتويات المعممددين وكيفيددة تقددديم المندداىج والمفدداىيم التربويددة وطددرق التعامدل المختمفددة مددع ثقافددات ومو 
 دا دو وتحسدن طلابدو.أتطدور  يدنعكس عمدىفي إحراز التقدم لممعمدم و  تكون سببا ًحتى التعذية الراجعة 
كل ىذا يستمزم من القا مين عمى التدريب أن يولوا الجوانب القيادية مزيددًا مدن الاىتمدام ، بمعندى أن 
 دات التدريسدية لديس عمدى أنيدم معممدون فقدط ، عمى المجمدس و شدركات التددريب العمدل ر يسدات اليي
بدل ىددم قدادة لممعممددين فدي مدارسدديم ، وعمدييم أن يصددمموا بدرامج تدددريب تمكدنيم مددن القيدام بددادوارىم 
 القيادية .
أن رؤسدداء ىي ددات المندداىج العربيددة  اختمفددوا عددن رؤسدداء ىي ددات المندداىج  النتددا ج وأوضددحت
الجنسية والف ة ير تأثالإنجميزية في آر يم حول أىمية البرامج و أىدافيا ومواصفاتيا ويعزى ذلك إلى 
و السدبب  ر يسات ىي ات تدريس المواد العربيةجاءت لصالح  العمرية والخبرة حيث أن الفروق دا ما ً
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 مواطنات يقدمنكمين  لشعور بالانتماء ر م مشقة العمل في الميدان التربوي إلى جانب أنفي ذلك ا
الكض٘س حزٔ لْ لن ٗطلت هٌِي هي ثبة الزفبًٖ ّ خدهةخ اجع٘ةبو ّالةْغي فِةٖ ظةزجل هْعةْ ح حزةٔ 
 رسٓ ًزبئظ  رفبًِ٘ب ّئخلاصِب .
لارةٖ هةسزى ثزغةبزة زئ٘عبد ُ٘ئبد ردزٗط هْا  اللغخ الإًغل٘صٗخ  ال كوب أى هعزْٓ زظب
لزْلعبد لدِٗي عبو فِي ٗخعي الزغسثخ فةٖ الزةدزٗط ٌُةب ّٗزةْلعي أى ركةْى اكض٘سح ألل جى ظمف 
 ثساهظ الزدزٗت هلائوخ لوعزْٓ الزطْٗس الرٕ ٗسعٍْ الوغلط .
 
 وممب سبق تىصي الببحثة ببلتبلي : 
وانب الفنية كميارات التنسيق مع إدارات المدارس لحصر أوجو القصور لرؤساء الأقسام في الج .1
الحاسوب وميارات المية أو الجوانب الإدارية كتابقة تقارير متابعة أداء المعممين أو تحميل 
 البيانات والميارات القيادية كالإشراف و نقل الخبرات وقيادة المعممين.
عند  مراعاة الاحتياجات التدريبية المختمفة والفروق بين رؤساء اليي ات في الخبرة والمؤىلات .2
 تخطيط و تنفيذ برامج التنمية المينية .
المينية مثل الاستبانات الدقيقة التي تقيس كل عناصر  نميةة برامج التيوسا ل تقييم فعال تفعيل .3
 التدريب المنفذ والمقابلات وورش العمل .
تكثيف التدريب في النواحي والميارات القيادية مثل ميارات حل المشكلات ، الإشراف و تقديم  .4
 التيذية الراجعة و يرىا .
بحيث يتم الاستفادة من ضرورة إيجاد آلية تحفز المدارس لتبادل الخبرات بشكل فعال  .5
 الممارسات المتميزة وتعميميا .
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تنظيم جمسات تدريب خاصة بميارات ومخرجات مناىج (العموم و التربية الإسلامية والتربية  .6
 تدريب عمييا بشكل كاف . الوطنية) لأن المجمس طور المناىج ولم يتم ال
إجراء دراسات أخري حول موضوع أثر التنمية المينية ودراستيا بشكل أوسع في دولة الإمارات  .7
 العربية المتحدة لتشمل جميع مناطق الدولة.
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  لمراجعا
 المراجع العربية
المعمم واتجاىاتدو نحدو  الدورات التدريبية أثناء الخدمة وعلاقة ذلك بفعالية) . 5002بركات ، زياد. (
. جامعددددددددددددددة القدددددددددددددددس المفتوحددددددددددددددة، طددددددددددددددولكرم . اسددددددددددددددترجعت مددددددددددددددن  مينددددددددددددددة التدددددددددددددددريس
daiz/segaPsrehcraeser/margorPhcraeser/cibara/ude.uoq.www//:ptth
 fdp.takaraBdaiZrd_9r/takaraB
). الملامددددددددددح العامددددددددددة لممددددددددددنيج الوصددددددددددفي. اسددددددددددترجعت مددددددددددن 3102خضددددددددددر، أحمددددددددددد ابددددددددددراىيم.(
 /61205/0/rdehk/bew/ten.hakula.www//:ptth
تقيددديم عمميدددة التددددريب لمعددداممين بالكميدددات التقنيدددة فدددي ).  5002سدددعدية، منصدددور محمدددد عمدددي . ( 
.(رسددددالة ماجيسددددتير  يددددر منشددددورة). الجامعددددة محافظددددات  دددزة مددددن وجيددددة نظددددر المتدددددريبين
 الإسلامية،  زة .
سدلامية بيدزة فدي تطدوير نظدام تقيديم الأداء الإداري تجربة الجامعة الإ). 0102الدجني، إياد عمي.( 
 الجامعة الإسلامية،  زة. كمدخل لتطوير الجودة.
). التنمية المينيدة لمقيدادات التربويدة بدولدة قطدر فدي ضدوء مددخل إدارة 5002الشمري، مطر سالم. (
 .192-382) 72(41، مجمة مركز البحوث التربويةالجودة الشاممة. 
درجددة فاعميددة بددرامج التنميددة المينيددة لممشددرفين التربددويين فددي وزارة ). 9002. (عبددد الددرحمن، إيمددان
. أطروحددة دكتددوراة  يددر منشددورة، جامعددة التربيددة والتعمدديم الأردنيددة: أنمددوذج مقتددرح لمتطددوير
 اليروك، اربد: الأردن.
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 ددو دور المشدرف التربددوي ومعيقدات أدا). 7002عيسدان، صدالحة عبدددالل و العداني، وجييددة ثابدت. (
. مجمة رسدالة من وجية نظر المشرفين أنفسيم في ضوء بعض المتييرات في سمطنة عمان
). اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددترجعت مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 601الخمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديج العربددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي، (
ew=ecruos&1=mrf&s=crse&=q&j=tcr&t=as?lru/ea.elgoog.www//:ptth
as.ude.um.ytlucafF2%F2%A3%ptth=lru&CAjFQkCC0=dev&3=dc&b
&LgYgL_sUzXIHxDdVi156=ie&76162D3%difF3%php.daolnwodF2%
 Ashvvz1flt73yOcisIB4tgClI5rGNCjQFA=gsu
). حدددول تقيددديم برندددامج مشدددرفي المنددداىج المدددنظم بكميدددة االتربيدددة 1102الكثيدددري، سدددعود بدددن ناصدددر.(
مجمدة جامعدة الممدك سدعودالعموم التربويدة  –بجامعدة الممدك سدعود فدي ضدوء كفاياتدو المينيدة 
 .391-171) ، 1(الدراسات الإسلامية،و 
).الاحتياجددات التدريبيبددة لمددديري المدددارس الثانويددة العامددة فددي مدينددة تعددز 1102القبدداطي، عثمددان.(
 .72، مجمة دمشقالجميورية اليمنية من وجية نظرىم و نظر وكلا يم؛ 
مجمدددددددددددددددس أبدددددددددددددددوظبي لمتعمددددددددددددددديم. (بددددددددددددددددون تددددددددددددددداريخ أ). عدددددددددددددددن المجمدددددددددددددددس. اسدددددددددددددددترجعت مدددددددددددددددن 
 xpsa.tluafed/segaP/CEDAtuobA/ra/ea.ca.ceda.www//:ptth
 مجمس أبوظبي لمتعميم. (بدون تاريخ ب). المعايير المينية لمديري المدارس. 
 مجمس أبوظبي لمتعميم. (بدون تاريخ ج). الوصف الوظيفي ر يس قسم مواد المية العربية.
ي الجديددددددددد. اسددددددددترجعت مددددددددن مجمددددددددس أبددددددددوظبي لمتعمدددددددديم. (بدددددددددون تدددددددداريخ د). النمددددددددوذج المدرسدددددددد
-weN/segaP/noitacudE21P/noitacudE/ra/ea.ca.ceda.www//:ptth
 xpsa.ledoM-loohcS
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 مجمس أبوظبي لمتعميم. (بدون تاريخ ذ). تمكين قيادة التعمم في القرن الوحد والعشرين.
-2102). دليدل سياسدات التعمديم المدرسدي لمددارس إمدارة أبدوظبيأ 2102مجمدس أبدوظبي لمتعمديم.(
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معممًا يشداركون فدي فعاليدات برندامج "تمكدين"  0002أكثر من  ).ب 2102مجمس أبوظبي لمتعميم.(
. اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددترجعت مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن التربددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوي
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 مملأق أ
 
 جامعة الإمارات العربية المتحدة
 التربيةكمية 
 قسم أصول التربية
 ماجيستير التربية
 برنامج القيادة التربوية
 5102/ 60/ 11 
 التربويون / التربويات الكرام
فعاليااة باارامج التاادريب المقدمااة لرؤساااء جددزء مددن دراسددة تحددت عنددوان " الاسددتبانةىددذه 
و  وجهاة نظارهم فاي مديناة العاين  الهيئاات التدريساية مان قبال مجماس أباوظبي لمتعمايم مان 
تسدعى للإسديام فدي تطدوير بدرامج التنميدة المينيدة المقدمدة لرؤسداء المدواد و ذلدك بدراسدة الوضدع 
 لتوفير توصيات تسيم في تطوير ىذه البرامج. الراىن من وجية نظرىم
فدنيددددددا تقدددددددر مسدددددداىمتكم الفعالدددددددة   الاسددددددتبانةو الباحثددددددة إذ تضددددددع بددددددين أيددددددديكم ىددددددذه 
بدقدددة وموضدددوعية لمدددا لدددو مدددن أثدددر فدددي الحصدددول عمدددى نتدددا ج  الاسدددتبانةعدددن فقدددرات  بالإجابدددة
دقيقدددة. كدددل مدددا يدددرد فدددي الإجابددددات  02-51تسدددتيرق مدددن  الاسددددتبانةدقيقدددة، عممدددًا بدددأن تعب دددة 
سددددديكون موضدددددع احتدددددرام ويعامدددددل بسدددددرية تامدددددة ولدددددن يسدددددتخدم إلا لأ دددددراض البحدددددث العممدددددي 
معمومددددات تدددددل عمددددى شخصددددكم الكددددريم إلا فددددي فقددددط ، وعميددددو لا داعددددي لكتابددددة الاسددددم أو أي 
حالدددددة الر بدددددة فدددددي المشددددداركة فدددددي المقابمدددددة الياتفيدددددة التدددددي سدددددتجرييا الباحثدددددة مدددددع مدددددن ير دددددب 
 فقط من المشاركين مع الحفاظ عمى سرية رقم الياتف.
أو عبر البريد  050للاستفسار عن الدراسة  بدمكانكم التواصل مع الباحثة عمى الرقم 
 moc.liamg@2mark.1marالالكتروني
 شاكرين لكم تعاونكم و مشاركتكم
 البالأثة رممة العامري
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United Arab Emirates University 
Education College 
Department of Education Foundation 
Masters of Education 
Education leadership program 
6/11/2015 
Dear Educators, 
This questionnaire is part of a study entitled “The effectiveness of the training 
programs offered to Heads of Faculty by ADEC from their point of view in Al 
Ain city”. The study aims to contribute in the development of training programs 
offered to Heads of faculty (HoF)  by Abu Dhabi Education Council (ADEC), and 
that is by studying the current situation from the HoF’s  point of view in order to 
provide recommendations that would help  improve these programs. 
The researcher puts in your hands this questionnaire while she is appreciating your 
effective contribution in answering the questionnaire objectively and precisely. Your 
objective contribution will helps her to have accurate results. Please note that this 
questionnaire is lasting between 15 -20 minutes to complete it. 
Whatever your response to the questionnaire, it will be treated respectfully and 
confidentially, and it will be used only for research purposes. 
In Addition, there is no need to write down your name or any information that 
shows your good self unless you do not mind to have a phone interview which the 
researcher will conduct with those who wish.  
Your contact numbers also will treat confidential. 
For more inquiry, please contact the researcher on the following contacts: 
Mobile: 0529299732 
Email: ram1.kram2@gmail.com 
 
Thank you for your collaboration and cooperation 
Researcher Ramla  Al Ameri 
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مةمبع تبمىلع 
General Information 
 
ٍبً أ حزْكرولا دازبجعلا قبجطًا ٔلع كزمفاْه خعز  دٗدحزث نل كلعف يه ٔلع  خهدمولا خٌِ٘ولا خ٘وٌزلا ظهاسث
 يه خ٘عٗزدزلا دبئِ٘لا ءبظؤسلٖلبزلا ضب٘مولا كفّ ن٘لعزلل ٖجظْثأ طلغه لجل: 
Please select your level of agreement to the statements listed below on the 
professional development programs offered to Head of Faculty by ADEC in 
accordance with the following scale: 
 )حدشث كفاّأ لا( I Strongly disagree ,  0 = 
) كفاّأ لا,   (I disagree=1 
  ) دٗبحه (Neutral , =2  
) كفاّأ ( I agree ,   =3  
    ) حدشث كفاّأ,   ( I strongly agree =4 
 
ةظحلام خثبزك ٔعسٗ كزفسعه مدع خلبح ٖف :فرعأ لا.حزبجعلا مبهأ ، 
, in front of the statement.I don’t know: In case you do not know, please write Note 
 
م 
سصبٌعلا 
The statements 
 كفاّأ لا
حدشث 
كفاّأ لا دٗبحه كفاّأ  كفاّأ
حدشث 
Strongly 
disagree 
disagree Neutral 
 
agree strongly 
 agree 
0 1 2 3 4 
جماربلا ةيمهأ The program importance 
1 
 عفز مبعلجا ءبظؤسل كمحر
.ٖفسعولا نُاْزعه 
Raises the knowledge 
     
ةويظولاJob   ةيبرعلا ةيملا ة يى سي ر □ 
□ Head of Arabic lang. 
 □ةيزيمجنلاا ةيملا ة يى سي ر 
□ Head of English lang. 
ةملأرملاLevel   Kindergarten لافطأ ضاير □ Cycle One  ىلوأ ةقمح□ 
رمعلا Age   
Less than 25  
نم لقأ □ 
 □25- 34 35-44 □ 45-54 □ 
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م 
سصبٌعلا 
The statements 
 كفاّأ لا
حدشث 
كفاّأ لا دٗبحه كفاّأ  كفاّأ
حدشث 
Strongly 
disagree 
disagree Neutral 
 
agree strongly 
 agree 
0 1 2 3 4 
level of Head of 
Faculty 
2 
 يعحزلا مبعلجا ءبظؤسل كمحر
 نِزظزبوه ٖف سوزعولا
 مبجٌلا يوظ خٗ ب٘ملا نُزاّ ج
.ٖو٘لعزلا 
Help to continuous 
improvement in the 
exercise of leadership 
roles within the 
educational system 
     
3 
 طكعٌٗ يعحر ٔلع بُسصأ
 لخا  ي٘ولعولا ءا أ ْٓزعه
.فصلا 
Improves the teachers’ 
performance in the 
classroom. 
     
4 
 حزدل ٔلع بُسصأ طكعٌٗ
 داس٘غزولل خثبغزظلال ي٘ولعولا
حسصبعولا 
Improves the teachers’ 
ability to respond to 
the contemporary 
variables 
     
5 
 شصعر نِٗدل خٗ ب٘ملا دب٘كْلعلا
.ٖو٘لعزلا ءا جا نعدل خِعْولا 
Promote leadership 
behaviors that support 
the educational 
performance. 
     
6 
 ءبٌث ٔلع حزدملا نِٗدل شصعر
.ي٘ولعولا عه حد٘غّ دبللاع 
Enhance their ability 
to build strong 
relationships with 
teachers 
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م 
سصبٌعلا 
The statements 
 كفاّأ لا
حدشث 
كفاّأ لا دٗبحه كفاّأ  كفاّأ
حدشث 
Strongly 
disagree 
disagree Neutral 
 
agree strongly 
 agree 
0 1 2 3 4 
7 
 ن٘٘مر ٔلع حزدملا نِٗدل شصعر
.ي٘ولعولا ءا ا 
Enhance the teacher’s 
ability to evaluate the 
performance of other 
teachers 
     
8 
 صسف س٘فْر يه نٌِكور
 وبعفلا ن٘لعزلل ٌِٖه سْٗطر
 ي٘ولعولا دبعب٘زحاّ تظبٌزر
.خج٘ثزدزلا 
Enable them to 
provide professional 
development 
opportunities for 
effective learning to 
suit the training needs 
of teachers. 
     
9 
 بوث ي٘ولعولا سْٗطر ٖف نِعر
 خجلغ  ادعئ ٔلع طكعٌٗ
 ٔلع خعفبٌولا ٔلع يٗز بل
 ٖولبعلا ْٓزعولا 
Contribute to the 
development of 
teachers where they 
have the ability to 
prepare students to 
compete on a global 
level 
     
10 
 ءا أ ْٓزعه  عفز ٖف نُبعر
 طذْوٌلا كفّ خظزدولا
.دٗدغلا ٖظزدولا 
Contribute to raising 
the level of school 
performance according 
to the new model 
school standers. 
     
 ةيىهملا ةيمىتلا جمارب فادهأ همةيسيردتلا تبئيهلا ءبسؤرل ةمدقملا 
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م 
سصبٌعلا 
The statements 
 كفاّأ لا
حدشث 
كفاّأ لا دٗبحه كفاّأ  كفاّأ
حدشث 
Strongly 
disagree 
disagree Neutral 
 
agree strongly 
 agree 
0 1 2 3 4 
From the objectives of the professional training programs offered to Heads of Faculty 
11 
  دغلا دبئِ٘لا ءبظؤز فٗسعر
.نٌِه خعلْزولا نُزاّ أث 
Explain to  the new 
Heads of faculty the 
roles/ responsibilities 
expected of them 
     
12 
 خْٗثسزلا ت٘لبظجا سْٗطر
.نِٗدل 
Develop their 
educational methods 
     
13 
 خ٘فاسشلإا ت٘لبظجا سْٗطر
.نِٗدل 
Develop their 
supervision methods 
     
14 
 ل٘صْر ٔلع نِرزدل سْٗطر
. دبهْلعولا 
Develop their ability to 
deliver information. 
     
15 
 خغلبعه خ٘رارلا زْصملا َعّأ
.دبئِ٘لا ءبظؤسل خ٘صخشلا ّا 
Treat negative aspects 
of Heads of faculty on 
the personal level  
     
16 
 ٖف زْصملا َعّأ خغلبعه
 ءبظؤسل  خٗزا لإا ٖحاٌْلا
.دبئِ٘لا 
Treat negative aspects 
of Heads of faculty on 
the professional level. 
     
17 
 ت٘لبظجا ٖف نِفزبعه شٗدحر
 ٖف خضٗدحلا دبٗسجٌلاّ
.خ٘ثسزلا 
Update their 
knowledge of the 
methods and theories 
of modern education. 
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م 
سصبٌعلا 
The statements 
 كفاّأ لا
حدشث 
كفاّأ لا دٗبحه كفاّأ  كفاّأ
حدشث 
Strongly 
disagree 
disagree Neutral 
 
agree strongly 
 agree 
0 1 2 3 4 
18 
 ْٕثسزلا لوعلل نُسٗدمر صٗصعر
.َل ءبوزًلااّpromote 
enthusiasm and the 
apparition of the 
program.  
     
19 
 صسف صٗصعر داسجخلا و بجر
.نٌِ٘ث ةزبغزلاّ 
Enhance opportunities 
for the exchange of 
experiences and of 
expertise. 
     
20 
 دبئِ٘لا ءبظؤز ةبعكئ
 يكوٗ خٗ ب٘ل دازبِه
 فلاْولا ٖف بِهادخزظا
خْٗثسزلا 
Give HoFs leadership 
skills that can be used 
in various educational 
situations. 
     
:بهوأ ةيىهملا ةيمىتلا جمارب تبفصاىم 
Specifications of Professional Development programs are: 
21 
 طعجلا بِععجل خلوكه 
complement to each 
other. 
     
22 
 نلعزلا عغشر خطشًأ سفْر
.ػشٌلا 
provide activities that 
promote active 
learning 
     
23 
 داسجخ بُزبجزعبث رخأر
.ي٘ثزدزولا 
takes the trainees 
experience into 
account 
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م 
سصبٌعلا 
The statements 
 كفاّأ لا
حدشث 
كفاّأ لا دٗبحه كفاّأ  كفاّأ
حدشث 
Strongly 
disagree 
disagree Neutral 
 
agree strongly 
 agree 
0 1 2 3 4 
24 
.ي٘ثزدزولل حدٗدع دبٗسجً مدمر 
introduce the trainee’s 
experience into 
consideration. 
     
25 
 لضه خفلزخه قسطث مدمر
 ،لوعلا غزّ ،حسظبحولا
 ،حءاسل دبعْوغه ،داسورإه
 سبحثأخلا.... 
offered in a variety of 
ways, such as lectures , 
workshops, 
conferences, reading 
groups, researches.... 
etc. 
     
26 
 لئبظّ يه ي٘ثزدزولا يكور
.فبشزكلااّ ٖصمزلا 
enhance the trainee’s 
abilities to investigate 
and discover. 
     
27 
 كفّ خططخه دبعب٘زحلاا
.ي٘ثزدزولل خ٘جٗزدزلا 
Planned in accordance 
with trainees’ needs. 
     
28 
.تظبٌه ىبكه ٖف رفٌر 
Carried out in suitable 
places. 
     
29 
 تظبٌولا ذ٘لْزلا ٖعاسر
.ي٘ثزدزولل 
Take on Account 
suitable time for 
trainees. 
     
30 
 ي٘ثزده لجل يه مدمر
.ي٘صصخزه 
Offered by specialized 
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م 
سصبٌعلا 
The statements 
 كفاّأ لا
حدشث 
كفاّأ لا دٗبحه كفاّأ  كفاّأ
حدشث 
Strongly 
disagree 
disagree Neutral 
 
agree strongly 
 agree 
0 1 2 3 4 
trainers. 
31 
.لصاْزه لكشث دمعر 
Held continuously. 
     
خ٘عٗزدزلا دبئِ٘لا ءبظؤسل خهدمولا خٌِ٘ولا خ٘وٌزلا ظهاسث ن٘٘مر 
The evaluation of the effectiveness of professional development programs offered to Heads of faculty 
32 
 خ٘جٗزدزلا ظهاسجلا ن٘٘مر نزٗ
 مادخزظبث بِوٗدمر دعث حسشبجه
.ن٘٘مزلا حزبوزظا 
The training programs 
are evaluated 
immediately after 
providing them using 
the evaluation form. 
     
33 
 خفسعول ي٘ثزدزولا ن٘٘مر نزٗ
 ظهبًسجلا يه نِر بفزظا خعز 
ٖثبزك زبجزخبث مدمولا  ك٘جطر ّا
 ّا ٖوٗدمر ضسع ّأ ٖلوع
.ٍس٘غ 
The trainees are 
evaluated to determine 
how much they 
benefited from the 
program offered, 
through a written test, 
practical application, 
presentation, or any 
other means. 
 
     
34 
 خظزدولا نع  خعز  ضب٘ل نزٗ
 به ك٘جطزل ظهاسث ٖف َولعر نر
.تٗزدزلا 
The schools’ support 
level of applying the 
provided training 
techniques is measured  
     
35 
 خ٘جٗزدزلا دبعب٘زحلاا ضب٘ل نزٗ
 خطخلا عظّ لجل ي٘ثزدزولل
 ولاخ يه لاضه .خ٘جٗزدزلا
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م 
سصبٌعلا 
The statements 
 كفاّأ لا
حدشث 
كفاّأ لا دٗبحه كفاّأ  كفاّأ
حدشث 
Strongly 
disagree 
disagree Neutral 
 
agree strongly 
 agree 
0 1 2 3 4 
 ّأ دلاثبمولا ّأ دبًبجزظلاا
.ن٘٘مزلا ّأ ءا لاا خجحلاه 
The training needs of 
trainees are measured 
before putting the 
training plan in place. 
For example, through 
questionnaires, 
interviews, 
observations or 
performance 
evaluations. 
36 
 مادخزظا خعز  ضب٘ل نزٗ
 فزبعولل ي٘ثزدزولا
 دعث بُْجعزكا ٖزلا دازبِولاّ
يه حده .تٗزدزلا 
The level of 
application by the 
trainees of the skills 
and information given 
through training 
programs is measured 
after a period. 
     
37 
 خ٘وٌزلا سصأ خعز  ضب٘ل نزٗ
 دبئِ٘لا ءبظؤسل خٌِ٘ولا
ي٘ولعولا ٔلع خ٘عٗزدزلا. 
The impact degree 
Heads of faculty 
professional 
development on 
teachers is measured.  
     
38 
 خ٘وٌزلا سصأ خعز  ضب٘ل نزٗ
 دبئِ٘لا ءبظؤسل خٌِ٘ولا
خجلطلا ٔلع خ٘عٗزدزلا. 
The degree to which 
HoFs professional 
development has 
impacted on students.  
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بيوبث: 
1-   يتلا تاربخلاو تبسربمملا  ةببتك ىجريبهىمتدفتسا . سلجملا لبق هم ةمدقملا ةيبيردتلا جماربلا هم 
1- Please write the practices and experiences gained from the programs 
provided by ADEC, in your point of view. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 : اثلاث 
رواصقلا هاجوا  ةاباتك  اجري  ةاينهملا ةايمنتلا جماراب ياف ميامعتمل يبظوابأ يبظوابأ سامجم لابق نام ةامدقملا
؟ةيسيردتلا تائيهلا ءاسؤرل 
2- Please write the limitations you see in the professional development 
programs provided by Abu Dhabi Education Council to Heads of 
Faculties. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
.ةساردمل قمعأ تاباجإ ءاصقتسا يف ةثحابلا تب ر لاح يف ةثحابلا عم ةيفتاى ةمباقم ءارجدب ب رت لى 
Would you agree to have a phone interview with a researcher, if she 
needed more information? 
معن Yes  □       لاNo  □ 
 
..... .ةمباقممل قيسنتمل فتايلا مقر عضو ىجري ةقفاوملا ةلاح يف..................................... 
- If yes, please write your phone number……………………………… 
كتكراشم  مع ىرخأ ةرم ًاركش 
Thank you again for your participation 
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